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C O N C E R T A D O 
)M. 562 ANO III 
L u n e s 1 9 d e de 1913 
M I T I N E I N M O E S T p o S A L Ó N 
tarde, á la hora previamente antin-
• ,1 celebróse en el salón de actos de nues-
f ' f rasa el mitin organizado por E L DEBATE 
explicar el alcance y consecuencias del 
£ i l decreto publicado el 5 del corriente so-
hre inspección de Primera enseñanza. 
Abrió el acto nuestro querido director, An-
1 Herrera, quien brevemente explicó el 
^hicto del mit in , recordando temores elara-
meute expuestos en el ú l t imo celebrado er 
Tjj DEBATE, y diciendo que el Real decreto 
Aido sobre inspección de Primera enseñanzg 
es más grave que el referente 4 la enseñan-
Za del Catecismo. . . 
Lee á continuación la siguiente caria del 
gi/poitilla, inspector de Primera enseñanza: 
Madrid, 16 de Mayo de 1913. 
Sr. D. Angel Herrera. 
Muv querido amigo y paisano: Por razo-
nes de delicadeza me veo obligado á no to-
mar parte en la reunión del 18 á las seis 
y media de la tarde'en E L DEBATE. 
Mande siempre á su afectísimo aniigo del 
alma, que le abraza, 
JOSE P O R T I L L A 
El Sr. Herrera, en un párrafo muy v i -
brante y enérgico, comentó con gran acier-
to las disposiciones de dicho art. 7.0, afir-
mando que es necesario, que se hace preci-
so defender en bien de todos á éste como 
á todos los inspectores católicos de Prime-
ra enseñanza. (Grandes aplausos.) 
Después, el Sr. Herrera concedió la pala-
bra á nuestro querido compañero de Redac-
ción R. Ascham. 
Discurso de - Ascham>. 
Comienza el orador dedicando un recuer-
ílo á R. Ascham, ilustre pedagogo iügléS; 
maestro de María Isabel Estuardo, del cual 
lia tomado su pseudónimo. 
Dice que no es su intención hacer un dis-
curso, y que se l imi ta rá á abrir el decreto 
sobre Inspección de Primera enseñanza , pa-
ra demostrar que el dicho decreto no puede 
ser legal, toda vez que ninguna ley puede 
quedar derogada por un Real decreto. 
1 En párrafos brillantes y muy aplaudidos, 
se lamenta de la usurpación de atribucio-
nes, por parte del ( íobierno, afirmando que 
no es posible saber donde radica el Poder le-
gislativo, y dónde el ejecutivo. 
Con frases humorís t icas , de fino ingenio, 
fustiga la apatía de los católicos, diciende 
que, ante disposiciones como la recientemen-
te publicada por el Cnhiemo, no basta hin-
carse de rodillas y elevar oraciones y pre-
•ces á Dios. Esto, siempre es bueno—exclama 
el orador,—pero no olvidéis aquel refrán 
castellano, que dkc. A l^ios rogando, y con 
el mazo dando. (Frolongados aplausos.) 
Dice que toda disposición orgánica en nia-
feiia de enseñanza, tiene necesariamente que 
pasar á conoeimiento y discusión del Conse-
jo de Instrucción publica, con cuyo dicta 
roen, una vez emitido por el Cuerpo consul-
tivo, puede el ministro conformarse ó no 
conformarse. (Ley de 7 de Septiembre de 
El orador lee varios ar t ículos de la ley de 
Instrucción pública, in terpre tándolos luego, 
para demostrar que con dicha ley está en 
completo y absoluto desacuerdo el Real de-
creto sobre Inspección de Primera enseñan-
p- (Cita los art ículos coBtradictorios entre 
la ley y el decreto.) 
Anima y excita á los católicos á realizar 
una verdadera y enérgica campaña contra los 
designios del Gobierno, diciéndoles que no 
deben limitarse á orar, sino que deben lle-
gar la maza en la siniestra mano, aunque 
en la diestra aprisionen el rosario. (Ovación.) 
01 no hacemos esto- dice el orador,—mien-
uas nosotros nos hallemos orando en el tem-
P'o, el Gobierno irá tomando baluarte por ba-
luarte, hasta hacerse inexpugnable. 
Examiunndo el espír i tu informador del 
^ea] decreto sobre Inspección de Primera en-
señanza-—afirma el orador,—que viene á anu-
'ar la autoridad del ministro, pues en todas 
sus disposiciones se habla sólo de la Direc-
.general de Primera enseñanza , como 
suPi-ema autoridad. 
Una sola vez—añade el orador—habla del 
'"nsterio, y del ministro ún icamente cuando 
j,!no clUe Pe(lir recursos extraordinarios á 
as Urtes. (Risas; grandes aplausos.) 
/ l o . " ar^llmentación sólida, demuestra R. 
ció rf1 C-,Ue el •Real (lecreto sobl'e IllsPcc' 
lev11 ^ m e r a enseñanza, viene á derogar la 
QUPU Ilistrucción pública de 1857, puesto 
ca V i Sa á desconocer la autoridad acadéfni-
veiv i excelentísimo señor rector de la Uni-
S1aad Central y de todos los demás. 
ocr aer el 
^ e más que maestros semejan laca-
míe ^ CoilSeÍ0 (le Instrucción pública, dice 
flor «f8 e'Ste un organismo muv semejante 
de in rre8imcu al del Beneméri to Instituto 
ca buardia civi l . (Risas.) 
0Juo los guardias—añade el orador,—le 
'cupv0CiUpa (le ,a libel'tad de criterio que debe 
ellos q.-mae^tro y cíicc' ^ne kay muchos de 
yos' al servicio de los inspectores. 
'néndose á las funciones y organiza-
siempre de servicio. Así , 
^ c á ^ Un conscjcro de Ins t rucción p i l -
ota ^ Vaya eu 1111 tranv'a. t omará buena 
¡1 T-.!6 Un maestro á quien viera leyendo 
o n^A'1 '* ' E l Correo Españo l , E l Univer-
^ Siglo Enturo... 
oftej^1^? está éste si espera algo del f a vol-
que no consientan esa intromisión del poder 
ejecutivo en lo que sólo al poder legislativo, 
y por consecuencia, á las Cámaras , compete. 
A l terminar de hablar .R. Ascham, una nu-
trida salva de aplausos se dejó oir, prolon-
gándose largo rato. 
E l Sr. Sigler. 
Hizo después uso de la palabra el joven 
y elocuente orador Sr. .Sigler, de la Asocia-
ción Nacional de Jóvenes Propagandistas. 
Sus primeras frases son humor ís t icas , 
narrando con mucho gracejo el cuento del 
capi tán cuyo asistente, en su deseo de adi-
vinar á su amo, llevóle el médico, el sacer-
dote y el enterrador, al enterarse de que el 
capi tán se hallaba algo enfermo. 
Llegando á la aplicación práct ica del cuen-
to—decía el vSr. Sigler,—podemos asegurar 
quê  algo de lo ocurrido al capi tán con su 
asistente, le ha ocurrido al conde de Ro-
mauones con los católicos. 
Y todo ello, tiende, señores, á hacer neu-
tra—dice, mejor laica—la enseñanza, ó lo 
que es lo mismo, á establecer la escuela sin 
Dios. 
Abramos escuelas—dicen los gobernantes— 
y se cerrarán los presidios... 
. . .Yo creo, señores, que si se multiplica-
ran estas perniciosas escuelas, tan pernicio-
sas como las que en Barcelona incubaron una 
generación de criminales, España sería un 
grande, un inmenso presidio suelto. (Frené-
ticos aplausos.) 
En apoyo de" sus afirmaciones, el joven 
orador cita párrafos de las obras de Heriberto 
Spencer, Portal ís , J. J. Rousseau y otros 
pensadores y filósofos de procedencia y de 
ideas nada sospechosas, por avanzadas. 
¿ Como negar - pregunta el Sr. Sigler—qué 
los cr ímenes que venimos registrando con 
tan harta frecuencia, son obra de hombres 
demasiadamente cultos, y á quienes sólo fal-
ta el instinto noble del bien obrar, propio de 
los católicos ? 
E l conde de Romanones quiere lo que en 
otro tiempo quisiera Heredes, es decir, des-
hacerse de Dios matando á los niños. Here-
des ma tó sólo á los niños, sin conseguir ma-
tar á Dios. (Aplausos.) 
Se dirige á las Señoras católicas, invi tán-
dolas á que imiten esta conducta. (Aplausos.) 
Con ardor juveni l , dice d or;¡{lor que hay 
que ser Católico, no sólo de sacrist ía ; no bas-
ta confesar y comulgar, hay que reñir , hay 
que luchar; en ú l t imo término, hay que mo-
r i r por la causa sacrosanta de nuestra Reli-
gión, que si grande es la figura de aquella 
Ménica, madre de San Agus t ín , grande es 
también la de aquella heroína, gloria del pue-
blo zaragozano, de Agustina de Aragón, que 
supo cerrar la brecha de la muralla con su 
cuerpo, y que supo hacer correr el cañón 
disparando contra el enemigo. (Ovación.) 
Por eso todos debemos coadyuvar á esta 
santa obra dentro de su esfera; el literato es-
cribiendo, el orador yendo á la plaza públi-
ca, al mi t in , allí donde sea precisa su pre-
sencia. (Grandes aplausos.) 
Recuerda el entusiasmo con que le aco-
gieron los huertanos de Murcia, quienes jura-
ron no consentir que á sus hijos les fuese 
arraneado en las escuelas el Catecismo, y 
termina humorís t icamente , anunciando al 
conde de Romanones, que los católicos me-
terán mucho ruido, y alentando á las seño 
ras á la lucha. (Grandes risas.) 
E l vSr. Sigler mereció una sincera y cari-
ñosa ovación, que le fué tributada al tomar 
asiento. 
E l Sr. Herrera. 
Permitidme, señoras y señores, que ocupe 
durante un rato vuestra atención, para daros 
cuenta, eu la medida que me lo consienta la 
brevedad del tiempo de que dispongo, del 
alcance de este Real decreto, contra el que 
celebramos el presente acto de protesta. 
Si esta disposición, por nuestra torpeza, 
por nuestra falta de táctica ó por nuestro 
inconstante y versátil celo llega á prevalecei 
y se incorpora definitivamente á nuestras le-
yes, bien podéis decir que, sin resistencia, 
habéis dejado tornar al enemigo un puesto, 
desde el que dir igirá toda la primera ense-
ñanza de España , y que habéis dejado en sus 
manos el porvenir de las generaciones n 
nuestra Patria. 
Este Real decreto es para m í de una trans-
cendencia muy superior al de 26 de A b r i l 
pasado, sobre el Catecismo en la escuela. 
Por eso, veo con dolor cómo la nación, 
distraída, cansada, desorientada, no se per-
cata de ello, permitiendo que el enemigo 
astuto le vaya tomando las puertas, y se 
vaya surtiendo de todo género de armas para 
el combate. 
Entremos en tnateria. Quisiera ser hoy 
frío y razonador, desent rañando ante vos-
otros la nueva organización de la Inspección 
de Primera enseñanza. 
Líneas generales de l a organiza-
ción. 
Se ha creado dependiente de la Direccióñ 
cróu ní'Kr'1 UUDian<i0 del Consejo de Instruc-
loiuaJ]" llca> del dice que cs una atalaya 
a Por los maestros de la InsUUv. ióu 
¿L fi^  1Tlaestro 
s  , £ ' n - '  ,  
V ^ 1 
•. aviado est; 
ulieinl / n • i ' 
V ^ l - ( >sas y aplausos.) Itp*1* Ablando del C 
joiuac 
'.ibrp r1 " T A ^ »«ÍHV-OV.HJO V.11C leí Ll¡oi.:'..\l. 
ytni, o ^ " ^ ñ a n z a . Y tan es as i—añade,— 
íatóliCoc11Vencidos están (lc e110 los maestros 
0PosicM CllIe 110 quiercn acudir á ninguna 
a'valor ' enJas"(lue la justicia y el premio 
^ fñv^l S(^n. 611 Poca cosa, com parados con 
¿avor oficial. (Aplausos.) 
^ce auTi11"̂  muy al ientes y calurosos, 
eslos oh, lle?ado la hora de oponerse á 
lecursoci 1 tpa'ra impedir íós , acotando los 
^^élesp T (0vac ión delirante.) 
^ Por ¿ t 01'a(Í0T de que seamos goberua-
P01' las w a S ílaiieesas, residentes en Pa r í s , 
rhem0e #la? " ^ s ó n i c a s . Contra esto-dice 
l ^ hJf lcvailt;u- micstra voz, y si no 
^ « o s j 0 ' unestra mano . (Muchos 
^ ¿ u d o \ / A 1Sc?!a'n su hermoso discurso 
Parí-i™, • (iue ostentan representa-
' jaiu^taria, . A Quienes a len tó para 
cienes provinciales, que radican en las capi-
tales do provincias. 
Hay en estas inspecciones provinciales un 
inspector jefe, que tiene á sus órdenes el 
número de inspectores necesarios, quienes se 
distribuyen entre sí, formando zonas, todas 
las escuelas de la provincia. 
Advert id lo diabólico del plan y la eficacia 
y alcance del arma que queda en manos 
del director general de Primera enseñanza. 
E l inspector general de Primera enseñanza 
tiene como la primera de sus obligaciones, 
según el número primero del art. 13, el «eje-
cutar directamente 6 por medio de los ins-
pectores de las di/erentes categorías , las ór-
denes de la Dirección general de Primero en-
señanza». De modo que el director general 
de Primera enseñanza, actualmente el señor 
Altamira , hechura de la Ins t i tución Eibre, 
ordena a l inspector general, éste á su vez al 
provincial jefe, éste á los inspectores provin-
ciales cutre quienes se lian distribuido todas 
las escuelas y maestros de la nación, pu-^ 
diendo coiñunicarsc de este modo al Sr. A l -
tamira, ó digamos la Ins t i tución Wbre, por 
un rapidís imo é infalible procedimiento, con 
todo el personal docente de primera ense-
ñanza . 
Exorbitantes atribuciones de los 
inspectores. 
Os he presentado cómo, á las órdenes del 
Sr. Altamira, se crea una legión de inspec-
tores que asediarán á los maestros elementa-
les. E l poder del director de Primera ense-
ñanza será tanto mayor, cuanto mayores 
sean las atribuciones de estos inspectores, y 
los maestros quedarán más sometidos á sus 
arbitrariedades ó caprichos, cuanto puedan 
esperar ó temer más de ellos. 
Pues bien. E l poder de los inspectores es 
omnímodo. Ellos arrebatan á las Juntas loca-
les de Primera enseñanza, á los rectores de 
Universidades, á los gobernadores de provin-
cias y á las Juntas provinciales, todas sus 
atribuciones, viniendo á quedar todas estas 
autoridades y organismos completamente 
anulados. E l mismo ministro y el Consejo de 
Instrucción pública t endrán bien poca in-
fluencia en la enseñanza primaria, coto ce-
rrado de los afortunados mortales de la ins-
t i tución Libre. 
Escuchad un momento la lectura del si-
guiente ar t ículo: 
A r t . 12. E l inspector general de Primera 
enseñanza ejercerá sus funciones de tal so-
bre todo el organismo docente y administra-
tivo de la Primera enseñanza púb l i ca ; sobre 
las escuelas privadas, dentro de las atribu-
ciones que para este fin determinan las dis-
posiciones -vigentes; sobre las Institucio-
nes circimi y post-escolares, en especial cuan-
do reciban subvención del E-stado, y singu-
larmente, por ser cometido propio de su ca-
tegoría, sobre todos los inspectores profe 
sionales, las Escuelas Normales y la de Es-
tudios Superiores del Magisterio. 
Ya lo habéis oído: Escuelas públ icas y pri-* 
vadas, Escuelas Normales, Ivscuela Superior 
del Magisterio, Instituciones circum y post-
escolares, todo, absolutamente todo, cae bajo 
las atribuciones del inspector central. 
Para acabar de comprender lo asombroso 
de la influencia de este Cuerpo, examincMos 
algunas (no todas, que no acabaríamos en 
mucho tiempo), algunas «lo las atribnoiones 
de los inspectores provinciales. 
Sé contienen en el art. 19: 
PRIMERA. Inspeccionar las escuelas pú-
blicas en lo concerniente á los métodos y al 
material pedagógico. 
Y yo me pregunto: ¿ Quién es el inspector 
para inmiscuirse en los métodos de enseñan-
za ? El Estado podrá señalar , todo lo más , 
qué asignaturas han de constituir la instruc-
ción elemental, podrá exigir determinadas 
condiciones y pruebas de aptitud para con-
ferir el t í tu lo ele maestro público, podrá \e-
lar por el cumplimiento de las reglas de 
Inviene y de las leyes del reino; poro r i -
troducirse á fiscalizar métodos pedagógicos, 
eso nunca, porque el método es algo per-
sonal de cada maestro, algo que pertenece á 
él solo y á sus alumnos, algo sagrado que 
debe respetarse, profanado lo cual, el maes-
tro deja de serlo, para convertirse en < gente 
ejecutor de órdenes superiores, sin prestigio, 
sin independencia, casi sin dignidad profe-
sional. 
Más adelante insist iré sobre este punto, to-
mándolo bajo otro aspecto diferente. 
Sigamos con las facultades de los inspec-
tores. 
TERCERA- Proponer á la Dirección ge-
neral la suspensión ó reporma de las Juntas 
locales, y el nombramiento de uñ delegado 
local de la Inspección, cerca de ellas. 
Estas pobres Juntas locales, señores que 
me escucháis , creado el Cuerpo de inspecto-
res, no tiene razón de ser. Sus atribuciones 
son nulas ó casi nulas. No intervienen en 
punto alguno de transcendencia, y en 
la mayoría de los que quedan á su cargo, se 
l imi tan á informar, á cursar expedientes, re-
solviendo siempre, en definitiva, los inspec-
tores. Pero tal merma de atr íbuciones pare-
ció poco, sin duda, y para que n i aún en 
la mezquindad que se las deja, puedan d i -
chas Juntas oponerse á ciertos planes, se las 
sometió al Cuerpo de Inspectores y á la D i -
rección general, pndiendo proponer aquéllos 
y acordar ésta la suspensión ó la refornm d? 
la Junta. Será, pues, la Junta siervo obedien-
te y fiel del Sr. Al tamira , ó corre peligro sú 
misma existencia. 
Todavía hay más. Se puede acordar el 
nombramiento de un delegado de la inspec-
ción cerca de ellas. 
¡ E n todas partes los inspectores! Se i n -
troducen cu la escuela para fiscalizar incluso 
los métodos de enseñanza. Se introducen en 
las juntas locales, no sea que con las esca-
sís imas armas que la ley pune en sus ma-
nos puedan aún perjudicar a lgún plan pre-
concebido. 
Continuemos. , 
Q U I N T A . Formar y tramitar Lodos los ex-
pedientes que afectan á derechos de los maes-
tros y acordar ios traslados voluntarios de 
los maestros dentro de la localidad. 
No necesita cementario. SaUa á la vista 
la influencia inmensa que lia de tener so-
bre el maestro aquel que tiene en sus ma-
nos la formación y la t ramitación de expe-
dientes referentes á sus derechos. ¡Cuánto 
no es codiciada de todo el que tiene relacio-
nes con las oficinas públ icas una recomen-
dación eficaz para conseguir el pronto des-
pacho de un asunto en que tengamos interés ! 
Los maestros, para la formación y trami-
tación de todos sus expedientes, acudirán á 
ios inspectores. Si éstos lo desean, el expe-
diente se t rami ta rá y despachará rápidamen-
te. vSi Se empeñan, la t rami tac ión será lenta 
y perezosa, .si 110 cs que se estanca el expe-
diente durante meses y meses, ó no se re-
suelve nunca, como es tan frecuente, por 
desgraeia, en nuestra adminis t ración, ivl ins-
pector es, como veis, el amo del maestro. 
Ivl maestro no tiene independencia. Si el 
maestro no es del agrado del inspector, será 
su vida un calvario continuado y doloroso. 
El inspector acuerda tanibié-n los trasla-
dos voluntarios locales, por medio de un 
concursillo. Ya sé que el decreto obliga á 
guardar deteríffrnado orden en la concesión 
(ie estos puestes; pero cs evidente que la 
sola facultad de ser el encargado de acordar 
el traslado y de p u U k m ^Tcoucwso en el^ 
Poletin Oficial, es un arma poderosa. Si se 
quiere perjudicar á un maestro desafecto, 
bastará muchas veces el retrasar el anuncio 
del concurso. 
vSEXTA. Informar los Escalafones de los 
maestros para el percibo del aumento gra-
dual de sueldo. 
E l porvenir económico de los maestros de-
penderá en su m á x i m a parte, de lo que i n -
forme el inspector. 
¿Para qué hemos de hablar m á s sobre este 
punto ? ¿ Qué comentario iba yo á poner á las 
elocuentes palabras del decreto? I d , señores, 
temando nota, y ved por cuántos medios 
distintos, y qué poderosos todos, se va su-
jetando al pobre maestro de instrucción p r i -
maria, ent regándole atado de pies y manos 
al Cuerpo de inspectores, recientemente 
creado. 
En la segunda parte de esta misma atri-
bución sexta, se- autoriza á los inspectores 
para incoar los expedientes de incompatibi-
lidad de los maestros en los pueblos, en v i r -
tud de quejas recibidas, y elevarlos á la Su-
perioridad, para la resolucián que procela. 
Ahí tenéis un bonito y comodísimo expe-
diente para sacar de un pueblo á un maestro 
que estorbe. Se busca, lo cual será muy fá-
c i l , á unos cuantos vecinos, que se quejen 
del tal maestro, y ya tenéis á mi inspector 
en funciones. Estas quejas le autorizan á 
incoar un expediente de incompatibilidad, 
que la Superioridad resolverá. Y como la Su-
perioridad y el señor inspector serán, las 
más de las veces, lobos de una misma cama-
da, ah í tenéis al pobre maestro de la Ceca á 
la Meca, si el director general de Primera 
enseñanza se empeña, para castigar .sus re-
beldías (las del maestro), v íc t ima del fá-
cil expediente de incompatibilidad con el 
pueblo. 
OCTAVA. Llevarán los libros y registros 
referentes á las Bibliotecas circulantes, (le-
tra g.) 
i Dios quiera que los escasos libros buenos 
ó indiferentes, que para las tales Bibliotecas 
van á salir, á juzgar por los comienzos, de 
Madrid no se queden detenidos en las ofici-
nas de la Inspección provincial! 
N O V E N A . Tramitar los expedientes de. 
permuta, licencia, recompensas, stistitucio-
nes, y cualquiera otra petición que formu-
len los maestros, remitiendo dichos expedien-
tes á Ta Superioridad. 
vSe confirma una vez más , que los maestros 
no pueden dar un paso sin contar con el ins-
pector. 
ONCE. Imponer á los maestros correc-
ciones disciplinarias. 
D O C E . Conceder á los maestros hasta diez 
días de licencia. 
Por no alargarme demasiado, he saltado 
algunas, y no me he querido detener todo 
lo cpie pudiera en otras de las atribuciones. 
Lo dicho, sin embargo, es m á s que sufi-
ciente para comprender las omnímodas atr i -
buciones de los inspectores sobre los maes-
tros, convertidos en verdaderos esclavos. 
E l inspector lo es todo en todos los casos. 
E l inspector inquiere sobre métodos peda-
gógicos y sobre el material de las escuelas; 
eí inspector suspende ó reforma las Juntas 
locales, tiene facultarles para examinar las 
obras circum y post-escolares, para propo-
ner supresión ó reforma de Juntas de ense-
ñ a n z a ; el inspector forma y tramita expe-
dientes referentes á los maestros; el inspec-
tor acuerda traslados, influye en el aumen-
to de sueldo, contribuye á removerlos de un 
punto a otro, formándoles expediente de i n -
ccmpatibil idad; el inspector, en las Biblio-
tecas circulantes, en las permutas, en las 
recompensas, en las sustituciones, en las pe-
ticiones de cualquier género que sean, en las 
quejas de los maestros, allí el inspector; el 
inspector puede imponer correcciones dis-
ciplinarias ; el inspector puede conceder diez 
días de licencia; el inspector lo puede todo; 
el inspector es el amo del maestro. 
Y una red de inspectores se extiende por 
toda la nación, repar t iéndose las escuelas 
primarias, y agrupados por provincias, obe-
decen á un inspector jefe provincial, y to-
dos los inspectores jefes provinciales •de-
penden directainenle de un inspector gene-
ra l , que reside en Madrid, y el inspector ge-
neral obedece las tmlenes del director gene-
ral de Primera enseñanza, que es el señor 
Altamira, y á su vez el Sr. Altamira és. . . 
muy agradecido amigo del .Sr. ( í iner de los 
Ríos y de todos los señores de la Inst i íu-
ción Bibre de Enseñanza . 
¡Qué plan tan ¡lábilmente pensado! ¡ (jué 
sagaces y ladinos en sus procediniientos 1 
Y vosotros, mientras tanto, ¿ q u é ? 
i Con vuestras generosas, pe'ro inúti les 
exposiciones!... ¡Con vuestras firmas ina-
cabables!... ¡Con vuestros consabidos tele-
gramas!... ¡Con vuestras invanas protes-
tas!... ¡Con vuestras Comisiones inofensi-
vas !'... 
Seremos benignos con nosotros mismos al 
calificarnos, y nos llamaremos inocentes. 
Aunque otra era la palabra más apropiada. 
Ahora, m á s que nunca, son incompara-
blemente más astutos los hijos de las tinie-
blas, que los hijos de la luz. 
Los 'inspectores y las escuelas 
p r i T a d a s . 
Hasta ahora hemos hablado de la relación 
de los inspectores con los maestros y eseue 
las públicas ; digamos algunas palabras de 
las atribuciones que el decreto las concede, 
con icspecto á las escuelas privadas. 
No sé si deciros que es aún más grave es-
te punto que el anterior. La Dirección ge-
neral de Primera enseñanza, qnc agarrota 
á todo el profesorado oficial de primeras le-
tras, ya que no puede hacer lo mismo con 
los maestros privados, se arroga, en la per-
sona del inspector, tan injustas y arbitra-
ri is atribuciones, que puede dificultar <•:•:-
traordinariaincnte la apertura y el ín: 
nMuiento de escuelas particulares. 
El art. 26 autoriza al inspector para cjiK 
en casos graves y urgentes, clausure d i rV : 
(- .t ut ias, dando cuenta inmediata á la Bi 
rección general. 
Bs doeir, al Sr. Al tamira , -¡poco bien fju 
te parecerá la clausura s i se trata de fina • 
encía calólk-n ! 
¿hvté conseguís , generosas y abnegadas 
catóTicas madr i leñas , que me estáis esen 
eiiando,'con el s a t r i í k io de vuestro dim-n 
y de vu-s í ras personaSj para crear y Sos-
tener escuelas catól icas , si no lográis que 
este Real decreto y toda esta m á q u i n a in-
fernaí que el Real decreto levanta se venga 
abajo, cuanto antes ? ¿ Qué conseguís , si 
después de reunidos los recursos, hallado el 
locály encontrado el maestro é inaugurada 
la obra, se presenta un inspector, y alegan-
do una causa grave y urgente, de una sola 
plumada destruye vuestro trabajo, clausu-
rando la escuela que, después de tan gran-
des sacrificios lográs te is levantar ? 
Es verdad que podéis recurrir. Sí, señoras 
m í a s ; pero es ante el Sr. Altamira. Me temo 
que lleváis perdido el pleito. 
Escuchad la lectura cíe este otro a i t ícu lo . 
Es el 31, y dice as í : 
No SÍ; podrán inaugurar escuelas ni trasla-
dar éstas de local, ni hacer en las existentes 
reformas de importancia sin la previa vis i -
ta y el informe del inspector de la zona ó 
de sus delegados. 
E l inspector hasta en la sopa. 
Para inaugurar la escuela tendré i s que es-
pejar á que el inspector la visite, el cual 
podrá tardar un mes ó dos, si le place, en 
hacerlo, y después de la visita vendrá el 
informe, que acaso se retrase otro par de me-
ses, y mientras tanto... la escuela cerrada. 
Para mudaros de casa... el inspector tam-
bién. 
Para hacer reformas de importancia no os 
bas tará llamar al arquitecto ó al maestro de 
obras 3- á los a lbañi les y carpinteros. No se 
podrá quitar un ladri l lo sin que el inspec-
tor dé su visto bueno. 
¿ A qué l l amarán estos señores de la Ins-
t i tución reformas de importancia? 
No lo s é ; pero si les dejamos d i rán , y 
ha rán bien, que cambiar los bancos de sit io, 
el poner esteras y hasta el barrido de las 
m a ñ a n a s son obras de importancia, que v.o 
pueden intentar sin la presencia y visto bue-
no del inspector. 
Y por este camino acabaremos por no 
poder echar t inta nueva en el tintero, n i 
sacar punta á su lápiz, sin ponerlo antes 
en conocimiento del .Sr. Al tamira . 
Fingidas oposiciones. 
Para que teda la a rgumentac ión que ven-
go haciendo tenga la debida fuerza, necesi-
B 
No se quienes serán estos inspectores, 
puesto que aún no es tán nombrados, pero 
con el Real decreto en la mano, demostraré 
que la Ins t i tuc ión Libre podrá elegir para 
dichos cargos á sujetos formados, ó fáciles 
de formar, á su imagen y semejanza, de 
quienes, por tanto, es muy de temer que e 
sientan sumisos y agradecidos, y cjue no 
sean obstáculo á determinados planes. 
Ba entrada, dice el Real decreto, es por 
oposieiórj, y , sin embargo, no es por opo-
sición la entrada. 
Aunque la oposición fuera lo que deter-
minara la aptitud para ocupar el puesto de 
inspector, no tendr íamos ga ran t í a ninguna, 
dado el Tribunal que ha de juzgar á los 
opositores; pero, además , la oposición es 
uno de los t r ámi tes , no el único para ganar 
la plaza. 
Todo se ha dispuesto con mucha habi l i -
dad, como vais á ver: 
Digo, lo primero, c|ue el Tribunal de la 
oposieiói! no es imparcial 
Be forman tés seguientes señóles : 
Presidente: E l ffirector general de Prime-
ra enseñanza (Altamira, de la Ins t i tución 
Libre) . 
Vocales: E l director del Museo Pedagó 
gico (Cossío, de ¡a Ins t i tuc ión Libre) . 
El de la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio (actualmente t ambién de 
u: h ís t i iuc ión U b r e ) . 
El inspector general de Primera enseñan-
za, cargo para el que no se nombrará , se-
guramente, á n i n g ú n Cartujo, y un inspec-
tor provincial, ó de zona, que_supones, por-
que el decreto no lo éspeeifica, que se rá 
nombrado por el director general de Pri-
mera enseñanza. 
De la misma madera sou los suplentes. 
En resolución: la Ins t i tución Libre, poí 
activa y por pasiva. 
Y cuando ella se adjudica los puestos, por 
algo se los adiudicará . No pecamos, pues, 
dcT temerarios cu el juzgar, si adelantamos 
l a opinión de que la imparcialidad bri l lará 
por su ausencia en estas oposiciones. _ 
Decimos, lo segundo, que la oposición ga-
nad;', no hace al e jerei taníe inspector. 
En efecto. Según el art. 52, la Dhección 
oencral organizará para los aprobados un 
'curso de ampliación en Madrid, y un viaje 
de estudio por el extranjero, durante el 
tiempo y en la forma que estime oportuno. 
Terminado el viaje, el Tribunal , s egún el 
?rt 53, convocará nuevamente á los desig-
nados v procederá, E N L A F O R M A Q U E 
CONSIDERE MAS EFICAZ, á verificar la 
elección definitiva de los que habrán de ocu-
par las plazas de inspector vacantes. 
¡Oué bien pensado todo! ¡Qué bien ata-
dos'los cabos! i Qué listos los confeccionado-
res del Real decreto ! 
Si un opor-ilor poco grato se impone por 
su méri to en la oposición, es facilísimo bir-
iaHt la plaza, porque en un año ó dos qrte 
duren las práct icas , el efecto del ejercicio 
brillante desaparece, y el Tribunal , «á solas», 
«sin test igo», sin sujeción 'á reglamento, en 
la forma que eonsidere más eficaz, elige de 
los aprobados á los que le plazcan. E l opo-
sitor de inérTto puede ser dejado snaví-
si'fhamente en la calle después de aprobada 
lá oposición. 
¿ Yeis cómo era exacto lo que os decía de 
aun cuando se nombran por oposición 
;5é se nombran por oposición ? 
I Sóy ó no soy temerario al pensar que 
-pndo de este modo se amaña la entrada 
or algo se amaña , y que el cuerpo influyen-
i nn de los inspectores es tará formado á 
MStn del Sr. Altamira, y será dócil, sumiso, 
• ' i , nte, d i el cumplimiento de las órdenes 
ék los deseos de la Superioridad ? 
W Reparación de T i n inspector 
del servicio. 
Si apesnr de tanta cautela, un inspector 
b resultase de la cnerda y fuese una nota ü h -
: < f ftu este coniunto armónico t k l CHerpo 
de inspectores, engendrado por la Inst i tución 
Libre, sería facilísimo el separarle definitiva-
mente del servicio, sin que le quedara al 
desgraciado m á s recurso que el de llorar.', 
su mala estrella, por no haber entrado á 
tiempo en la Ins t i tuc ión Libre ó no habeí, 
acertado á complacerla. i 
Veréis qué curioso es el proceso para bur-
lar legalmente á un inspector su plaza. 
Según el n ú m . 6.° del art. 39, los ins-
pectores pueden ser «separados definitiva-
mente del servicio, por haber cometido fal-. 
tas graves.* 
Sc<:úii el art. 37, se r epu t a r án en todo caso[ 
como faltas graves, la parcialidad notoria 
de los inspectores en sus dictámenes adminis* 
trativos. 
Es decir, que un inspector que informa 
cuatro veces seguidas favorablemente de laa 
escuelas de religiosos ó simplemente católi-
cas, da pretexto póia que se le forme ex* 
pediente por su parcialidad, considerando l.t 
falta grave y pudicudo, sin salirse del Real 
decreto, llegar á imponerle hasta la separa-/, 
ción definitiva del servicio. 
Claro está que esto no se hará todos lo.f 
d í a s ; pero en m í está el advertiros de W 
que se puede hacer según el articulado d i 
la disposición que analizamos, y desde lue< 
go lo que si es fácil que se hiciera es elí 
molestar con amenazas de formación de ex^ 
pedientes á los injustamente juzgados paix 
cíales en sus informes. 
. También he de decir, por dejar las cosa í 
en su lugar, que estos expedientes los re< 
suelve el ministro. No sé cómo se le ha po^ 
dido escapar esto al Sr. Al tamira , que noí 
los resuelva él todos. Pero, en fin, así está 
en el Real decreto, 3' mientras los de la lns«. 
titución. Tabre no caigan en la cuenta y la1 
modifiquen, es de justicia el hacerlo notar-' 
Informa en los expedientes el Consejo da 
Ins t rucción, lo cual n i quita n i pone, pues-
to que después de la sonada reciente aveiw 
tura todos estamos al tanto de la indepeiv' 
dencia política de este Cuerpo consultivo. 
(Se cont inuará . ) 
15? 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
E j s p o s l c f ó ? ! D i o c e s a n a d e ! 
C e n f e n a r i í o d e C o n s f a n f m o . 
Palacio de la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de visitarla hoy mismo. 
Adoración del "Lignum Crucis*-
De todas las manifestaciemes católicas a 
que ha dadb lugar la adoración del Lignum. 
Crucis, la de ayer resul tó de las mas impor-
tnntes, por los elementos que la integraron 
y por las propagandas y captaciones que loa 
enemigos de la Rel igión despliegan para 
atraer adhesiones de la clase social á quê  
aquéllos pertenecen. 
Todas las Asociaciones de obreros cató* 
lieos establecidas en M a d r i d ; infinidad des 
hijos del trabajo, de ambos sexos, en nú-* 
mero que á los detractores de nuestra fe pa-s 
rocería asombroso, desfilaron por el templo! 
(Pe San Je rón imo, con un orden, con un re-
cogimiento, con un fervor, que'proclamaba 
la sinceridad de sus actos religiosos, la pro-' 
funda raigambre de sus creencias, el culto 
entusiasta á estos santos ideales, foco de 
nuestros inextinguibles amores. 
En estos tiempos ele irreligión y de" 
ateísmo, en éstos momentos de crisis de con-
ciencias y de almas, cegadas por el espejuele» 
de polít icas destructoras y el torpe ilusio-
nisrno de reivindicaciones anárquicas que po-* 
nen la dinamita del odio en los pechos pro-
letarios, tiene perfumes de sándalo y risue-
ños resplandores de esperanza, el cuadro quei 
ayer nos brindaron los obreros yendo á pos-! 
trarse ante la Cruz, que amorosamente tien-
de sus brazos á los que lloran y á los que^ 
sufren, á los que han hambre de pan y sed' 
de justicia en este erial del mundo, dendéj 
ponen sus oasis tocias las amarguras y todas/ 
las penas. 
¡ Obreros católicos ! ¡ Obreros que aprenden 
Ir ciencia de la resignación en el sublime: 
lioro de la Cruz ! ¡ Obreros que aman al pró-
jimo como hennano y no le aborrecen como 
enemigo! ¡ Obreros que creen en la eterna 
bienandanza como el laurel de sus sufrimien-
tos ! ¡ Obreros que alzáis la dulce mirada al 
cielo, llena de alentadora conformidad, cuan-
do la pesadumbre del infortunio agobia vues-
tras almas...! ¡Obreros nuestros, hijos predi-
lectos de la Iglesia: si todos los pobladores 
del mundo civilizado, grandes y pequeños, 
supieran como vosotros de esa filosofía egre-
gia y cristiana que no lo reserva todo para 
este mundo, que hace brotar la esperanza y 
la paciencia en los esp í r i tus , c larear ían con 
más intensidad en la t ierra los vislumbres 
de un reinado celestial: el de la paz y el de 
la justicia que anhelan todos los hombres 
de buena voluntad! 
¡ Que no desmaye vuestra fe; que siempre 
calméis los dolores en el bálsamo de la Cruz 
del Calvario, porque sólo así gus taré is las 
mieles del bienestar espiritual, porque sólo 
de esta manera no os p u n z a r á n las espinas 
de las pocas flores que abren su corola en el 
mundo y que tienen siempre la t rágica sig-
nificación de la pasionaria! 
Los obreros católicos. 
Los obreros de Madrid acudieron ayer á 
adorar la rcliepiia de la Cruz, en San Jeróni* 
1110 el Real; antes de las cuatro y media, se 
encontraban en ta explanada de los J e r ó n i 
mos, esperándolos , la Junta organizadora de: 
centenario, y los Luises encargados de ord^ 
Lunes 19 de Mayo de 19!3. 
Año ní.-^úm. 56?. 
liar las filas, de modu que, al entrar en 
laleéia r-ira hacer la adoración, fuesen i 
fiiatio en cuatro; .poco á poco fueron lleg-
(lo á la amplia explanada obrero;? y obrer, 
nitc conveuiea témeute distribuidos, íuei> 
fcupajick) los sitios designados, agrupand 
C en s m respectivos patronatos; alh acuda-, 
W>n también los presidentes, capellanes y 
untas de ffobieruo de los mismos. A las cui-
de la tarde, hora mareada para empezar 
la solemne ceremonia, no se podía dar un 
haso por la amplia explanada, u la que da 
L-->o el inaaiSfico arco conm^inoratiyo de las 
ke^as de Constantino cuya dirección se de-
L al Sr. Méuéndez i 'ulal , y que es la admi-
facSn.de todos los fales que acuden a la 
adoración. . 
Las Asociaciones femeninas que 
ron v cuyo n ú m e r o es difícil de enumcrai, 
S e r ó n \ a calle de Felipe I V entonando 
t i ticos i-eligiosos, que eran dirigidos poi 
f í s cunas que les p r e s id í an ; entre otra? Aso-
•clacioncs que desfilaron, y que son m f a i U l e 
la Casa Real 
desfila-
En ta Armería y «n las Cabalíerixas. 
S. M . el Rey, después de oir misa ayer 
m a ñ a n a en sus habitaciones particulares, 
acompañó á la Princesa de Rumaina a la 
visita que esta hizo á la Armer ía Real. 
Acompañaban á las augustas personas el 
marqués de Viana, el duque de Bivona, las 
damas particulares de la Princesa, Ml le . May-
zodi y Mine. Lahovarv, y el ayudante de 
campo de S. A . , comandante Georges Mano. 
Después de visitar detenidamente la Ar-
mería estuvieron en las Caballerizas. 
Visita. 
Los Infantes Don Fernando, Don Alfonso 
y Doña Beatriz, estuvieron ayer en Palacio, 
visitando á vSS. M M . 
A La Granla. 
•Slu-ero Femeidno, de 3'iaria uunaLuiuua, v . ^ , cuyas 1Uerzas salaran p 
m'U de "oo asociadas, de todos los oficios, ac ucl Real Sit i0 el {lía 28 (le este mes. 
•n ™ r in<; señori tas Mart ínez Gagos, dir igido por las señoritas 
Campomanes y Perales. . 
La Hospeder ía del Patrocinio de M a m , 
que dirige la noble marquesa de a M y a . 
iBue iba acompañada de numerosas damas de 
!raríSociactó y secundada adimral^emente 
por María Rosa del Arco, que tan bum di-
r ig ió el día que lucieron la adoración las 
••jmiiercs de las doctrinas; la Asociación ele 
Reñoras del Centro Obrero, presididas por la 
péñora doña Constancia Gamazo de Maura y 
l a señori ta María de las Mercedes Estuieues; 
De paeeo. 
El Rey, acompañado del conde de Maceda, 
pasó la tarde de ayer en el Tiro de Pichón 
de la Casa de Campo. 
La Reina Victoria paseó durante la tarde 
por dicho Real vSitio, acompañada de la con-
desa del Puerto. , 
IR, O ^ J ^ . 
íé i e r r v oe! 
vbt 'os pres idían los señores duque de Bai-
U n , marqués de Ibarra, conde de Casal, 
m a r q u é s de Montalvo, Arist izábal , D . Cami-
liVTorres, Bofarull, Cavent, D . Guillermo Be-
i i i t o RóÜáii, marqués del Vadillo, conde de 
Aibar, Moret y otros muchos de los que ayer 
t n un a r á b a m o s , que habían adorado la santa 
ieHíjuia de la Cruz. Los Centros eran el 
Circulo de Covadonga, con más de 350 obre-
ros ; los de la Casa de los Sindicatos, el del 
Centro del Corazón de Jesús , con su cape-
l lán , D. Victoriano Gómez, y m á s de 2 5 0 ; 
el Circulo de San José, presidido por su ca-
Iiidustrias, que dirigen los PP. J e s u í t a s ; el 
Centro Popular Católico de la Inmaculada, 
eí de .San Isidro, la Asociación Protectora 
de Artesanos Jóvenes , el Colegio de San I l -
defonso y el Patronato de Vistahermosa. 
Bu todos estos Círculos iban obreros de 
lodos los oficios y profesiones manuales. Su-
bieron hasta -los Jerónimos ordenadamente, 
entonando el Himno de la Cruz. E l acto re-
s id ió solemnísimo. Los obreros, s egún iban 
'dcsíiiando, se disgregaban de las banderas 
de sus respectivos Centros, marchando por 
'distintas calles á sus domicilios. 
Numerosos curiosos miraban de t rás del 
cordón de guardias que impedía se llenase 
la carrera de gente. Admiraban la devoción 
' de los obreros v el gran número de ellos que 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 18. 
El embajador de E s p a ñ a en el Vaticano, se-
ñor Calbetón ha ofrecido un gran banquete 
en honor del Cardenal Merry del Va l . 
Asistieron los ex embajadores Sres. M e n y 
del Val y duque de Arcos, los ministros de 
Rusia, de Alemania, Bélgica y otros; el sub-
secretario de Estado en el Vaticano, monse-
ñor Canali, y muchas notabilidades de la Cu-
ria .romana. 
Hubo después una brillante recepción, á 
rierpn numeros ís imos invitados, 
figuraban varios Cardenales, 
Cuerpo diplomático y represen-
taciones de la aristocracia, polí t ica, Artes, 
Ciencias y Letras, notabilidades de las colo-
nias española y extranjeras, los directores'de 
los Centros españoles y los pensionados de 
la Academia Española de Bellas Artes. 
Los salones estaban lujosamente adornados 
é iluminados.—Turehi. 
EN EL CIRCULO DE OBREROS 
orandezas, todas las glorias, todas las exal-
taciones que de la Cruz ha hecho E s p a ñ a , 
en sus templos, en sus monumentos, en 
todo. 
E l señor marqués de Cerralbo, que es una 
eminencia mundial en los estudios arqueoló-
gicos, kab ló , á part ir de aquí , de la Cruz, 
y después de afirmar que Dios dignifico la 
forma de la Cruz, dijo que impr imió en el 
hombre una como preconcepción de su sal-
vación suprema. 
Citó lugares donde la Cruz es tá grabada 
en cilindros babilónicos, sobre imágenes de 
Buda, inscrita en el pecho de los Reyes de 
Asir ía , m i l años antes de Jesucristo, y en 
las turabas de los soldados Aramenos, de 
Tebas, y en los estandartes persas, y se 
pregunta á qué Rey-pontífice galo pertene-
cérían las dos cruces pendientes de broncí-
nea cadena, con que le enterraron trescien-
tos años antes del sacrificio del Góigota . 
Si la directa figuración de la cruz—dijo 
luego—es tan rara que apenas lo cuenta W i l -
peti hasta el siglo V , en cambio, desde la 
conversión de Constantino lo llena todo. 
Hace historia detallada y minuciosa de 
las cruces levantadas, especialmente en -Es-
paña , de pinturas, de esculturas, etc., y ha-
ce después un hermoso párrafo para descri-
bir la pas ión de Cristo, reproducida por el 
arte humano, inspirado en t i amoi al Re-
dentor. 
Luego hace la descripción del ambiente 
social de la Roma pagana, y en .seguida ex-
pone con ardorosa elocuencia el contraste de 
la Roma cristiana, y evoca el cambio en el 
orden social operado con la aparición de 
las doctrinas de Jesucristo, reseñando todas 
las instituciones, todas las grandes obras 
llevadas á cabo por el Emperador Constan-
t ino, que transfoi marón la vida social del 
gran pueblo lomano. 
Hablando de E s p a ñ a , el i lust ie procer d i -
ce que nuestra nación ha seguido y sigue 
á la cruz, y afirma que no hay un palmo 
de tierra en la Patria española que no haya 
sido regado con la sangre de nuestros pr i -
mitivos guerreros, llevando la cruz en la so-
brevesta y el credo en los labios. 
Recorre toda la historia de E s p a ñ a para 
demostrarlo, y termina diciendo que los es-
pañoles merecemos ser la eterna vanguardia 
de la mesnada universal de Cristo. (Gran 
ovación.) 
E l señor cura párroco, en un sentido dis-
curso, da gracias á cuantos habían contri-
buido al esplendor 3- brillantez de la velada, 
y después de cantarse el himno parroquial y 
el himno del Congreso Euearís t ico, se dió por 
terminado el acto. 
% 1 Z & oráTde U de Octubre de X90X. 
i.asla el n ^ f „ " - T ; , p01- joo interior, 
ta el fiúm. I3-738- . . , „ -.^r^aen-
Idem de carpetas provisionales, leptesen 
tativas de t í tu los de la Deuda al 4 ^ 0 1 00 
interior, para su canje por sus « t u l o s de-
finitivos de la misma renta, hasta el nume-
^ P a g f d e t í tu los del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo a la 
Real orden de 14 de Octubre de 1901. hasta 
el núm. 8.689. _ , . . . . „ 
Reembolso de acciones de Obras publicas 
v carreteras de 20, 34 Y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
3- anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
t í tulos del 2 por 100 amortizados en_ todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 ainorti-
zable, hasta el n ú m . 1.486. 
Las facturas existentes en caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones 3: canjes. 
Ñola. Eos apoderados que cobren crédi-
tos de Ultramar deberán presentar la fe de 
vida del poderdante en la Tesorería de es-
te Centro en la forma que previene la Real 
orden de 11 de A b r i l ú l t imo. 
Notas de sociedad 
Eíi la paroq 
tor se ha 
señori ta Mar 
ra con D . Santos de Aldama y Mart in . 
Fueron padrinos D. Eduardo Areñas y do-
ñ a Consuelo Cabrera, y actuaron de testigos 
D . José Mar t ín y D. Federico Cruselles. 
Deseamos á los nuevos esposos felicidades 
sin cuento. 
Viales. 
Hoy sale para Fenol el medico de aquella 
localidad D . Manuel Pérez. 
pef lc lón de mano. 
En San Sebast ián ha sido pedida la ma-
no de la señori ta mejicana Anita Rub ín pn-
ra el capi tán del regimiento de Sicilia D. Jo-
sé G i l de Arévalo . 
Un banquefa. 
H03' serán obsequiados con un banquete, 
en La Legación de Chile, el ministro de Es 
tado, Sr. Navarro Reverter, y el que lo er •. 
cuando el Sr. Figueroa presentó sus cartas 
credenciales á S. M . , marqués de Alhuce-
mas. 
A l banquete asist irá el Nuncio de Su San-
tidad, moriseñoi Ragonessi. 
atrevido á escribirlo ninenim ^ 1 
I n s t i t u c i ó n sin descontof á su ¿OS de ^ tnarca. au J0^ y ^ 
B l libro del P. Rogé ueva „„ 
bien escrito prólogo del i> v Val,e^e y 
t ^ d e ^ n u l t r i ^ 1 ^ ^ 
a S u a i ' í o ^ ^ J* 
y seguramente se halla en el L^'813^!- . 
de falaz tolerancia, haciendo ^ T m S ^ 0 
cho mas cómico que el que pudo h 'y<; ,nu-
gmarse el mismís imo Moliere D S S * 
haya pasado el primer rubor, que ¿ f8 ^ 
ahora interesa cubrir con el disfrU 
la masa nacional SP W n -̂'"odado - dc 
0 cl"c pa,! 
?• se con, 
señar ó 110 el Catecisino ^e com ^ ^ ! a l -
prohibición hasta de nombmrlo v ^ á Wl 
os centros oficiales se queden en L ^ l 
blas del error, no faltarán teas t,iUe" 
lar la verdad y la fe perseg, idaP noVT1,(1lui-
y entonces brillará en toda s ' -P - la IeV. 
Con gran esplendor, y asistiendo á ella 
una concurrencia tan numerosa como esco-
gida, celebróse ayer tarde en el Círculo dé 
Obreros del Sagrado Corazón de Jesús la 
acudieron á poner de manifiesto sus senti-
mientos religiosos. 
Hoy les corresponde ta adoración á los, s da Asambr organizada p o r ' l a Jun-
coicgios particulares de ambos sexos, colé- ' * 
gios de padres Agustinos, Universidad, co 
legio de Religiosos Maristas, colegios de pa-
'dtes Jesuí tas , colegios de Nuestra Señora de 
Maravillas 3- colegios de los Hé rmaños de las 
Doctrinas Cristianas. 
La ig-lesia áe San liguel. 
en la igle-Las asociaciones establecida 
•sia Pontificia de San Miguel adorarán el L i ^ -
\tum Crucis en la iglesia de San Jerónimo 




hora deberán encontrarse en la explana-
el Museo de Pinturas todos los asocia-
luciendo las insignias respectivas. 
Capilla del Cristo de la Salud. 
El miércoles también , á las cinco de la tar-
íle, concurr i rá á la adoración del TLignmn 
Crucis en el templo de los Jerónimos la Con-
gregación del Sant í s imo Cristo de la Salud. 
Se suplica á todos los congregantes y de-
SHgrtÓs la asistencia á tan hermoso acto. 
; ta parroquial de San Marcos, bajo la presi-
dencia del señor cura párroco. 
Después de cantarse, por un coro de n i -
ños dirigidos por el maestro Arenas, la 
«Invocación al Esp í r i t u Santo», ocupó la 
t r ibuna el reverendo padre Luna, del 
Sagrado Corazón de Mar ía , que dió lectu-
ra á una Memoria admirablemente escrita, 
dando cuenta de los trabajos llevados á ca-
bo durante el año, por la Junta parroquial. 
Después de dedicar un elogio al fallecido 
pépT-oeoj Sr. Pallestevos, ívusdador ds la. Jun-
ta, pasa á hacer exposición de la labor por 
és ta realizada, que calificó de labor alta-
mente meritoria y admirable. 
En el orden de la beneficencia, la Junta 
ha distribuido 1.000 pesetas entre los po-
bres, 3- S16 lotes de ropas, que recibió del 
ropero de Santa Victoria, atendiendo con 
socorros, además , 14S memoriales, que fue 
ron presentados por los necesitados de la 
feligresía. 
POR TBLtíGRAI'O 
Ani^o i ' sa s 'üa e5© l a muep&s da EseeaéK-
y P s í s i y o . 
SANTANDER 18. 20,30. 
Mañana , primer aniversario de la muerte 
del sabio polígrafo D . Marcelino Menéndez 
y Pelayo, se verificarán varios actos conme-
morativos. 
Comunican de Castro-Urdiales que la Co-
misión de festejos de dicha población ha 
acordado celebrar los días 20 5'- 21 de Julio 
un concurso de bandas de música , dividien-
do el certamen en dos grupos, 3T otorgando 
premios de 2.000, 750 3' 500 pesetas para el 
primer grupo, y 750, 500 y 300 para el se-
g lindo. 
• ^ ^ W ^ - 1 
La Guardia de Honor. 
El p róx imo miércoles , á las cinco de la 
tarde, acudirá á la iglesia de San Jerónimo 
el Real la Real Archicofradía de la Guardia 
de Honor para adorar el SCinctisinium Lig-
num Crucis. 
La Guardia se reunirá antes de las cinco 
de la tarde en la explanada del Museo de 
Pinturas, debiendo asistir las señoras de man-
t i l l a v con las insignias de la Conareíjacióu. 
La Visita Josefina. 
Se suplica á las señoras presidentas de los 
¿coros de la Visi ta Josefina encarguen á to-
das las señoras asociadas de su coro no fal-
len á la adoración del hignum Crucis el 
día m á las cinco de la tarde, para lo que 
ve reunirán por coros delante de la iglesia 
parroquial de Sáu Jerónimo. 
Advertencia para los colegios. 
Aunque los colegios de n iños y niñas que 
bou aceptado la invitación de la Junta para 
asistir hoy á i a adoración del Lignum Cru-
, cis habrán recibido por duplicado la cita, 
Se advierte á aquellos que por accidente 110 
la hayan recibido, que el acto se verificará 
osla tarde, á las cinco, y que á dicha hora 
deben estar reunidos los colegios que hayan 
de asistir, j un to ai Arco Romano, en la ex-
planada del Museo de Pinturas. 
Tiene la parroquia u n núcleo de feligre-
ses acomodados, que, por suscripción fija, 
sostienen varias obras de la parroquia, sien-
do ellos los que aportaron 1.500 pesetas pa-
ra impr imi r el folleto de la Asamblea ante-
rior , y siendo ellos los que han costeado les 
gastos originados para conmemorar el cen-
tenario Constantiniano. 
En el orden religioso, la labor de la Jun-
ta es copiosa. 
Ha celebrado sufragios 5r honras en 23 de 
Diciembre por los socios difuntos, 3̂  por la 
salud de los que coutribu3'en generosamen-
te al soslenimiento de las obras parroquia^ 
les, misas. Comuniones 3T fiestas solemnes, 
En lodo ha tenido intervención la Junta pa-
rroquial, á cuya iniciativa se debe el haber 
se ampliado el registro de voces del órga-
no de .San Marcos, y la publicación de ho-
jitas 'populares para los niños , conteniendo 
los Kiries, el Gloria 3- el Credo, y demái 
cantables de la misa. 
En el orden social, la Junta parroquial 
de San Marcos ha trabajado arduamente. 
Concurre á los fines de la Unión Apostó-
lica Sacerdotal; sostiene la suscripción á 
la Liga de Defensa del Clero; contribuye á 
las necesidades del Consejo diocesano, y en 
punto á propaganda, t i ra 20.000 ejemplares 
de la Semana Parroquial, y ha adquirido 
varias obras para la biblioteca parroquial, 
actuando tutelarmeute para favorecer y 
P t u 
S e ñ o r íninisíro de ínetrucelón. 
Bajo este mismo t í tu lo y subt í tu lo dice 
a3-er nuestro querido colega E l Universo: 
«En la Escuela Nacional de Artes gráfi-
cas existe vacante una plaza de profesor de 
Heliograbado, y se anuncia su provis ión 
por concurso mediante condiciones y cir-
cunstancias un tanto ex t rañas , dignas, por 
tanto, de a tención, porque en esta materia, 
cuando empiezan á aparecer s ín tomas extra-
ños en la t rami tac ión , no es nunca en pro-
vecho de la justicia. 
De todas las señales raras que acompañan 
este concurso para la cátedra de Heliogra-
bado—y las conocemos todas—hay una ver-
daderamente transcendental, porque de con-
firmarse llevaría la ilegalidad á la resolución. 
¿Quie re el señor ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes hacerse enterar si es 
cierto que hay el propósi to de escamotear 
el pase del expediente del concurso al Con-
sejo de Ins t rucción públ ica? 
Porque de ser así—y tenemos motivos pa-
ra sospecharlo—no se concibe que se hicie-
ran capirotes de l a ley para servir el in te rés 
de la enseñanza , que con el cumplimiento 
de la ley es tá servida, sino para satisfacer 
acaso otros intereses menos dignos de tener-
se en cuenta. 
Es seguro que el ministro mi ra rá con i n -
terés esta indicación nuestra; no pedimos 
sino que no se vulnere la ley. 
¡No parece que es mucho pedir? 
Y tenga en cuenta que más vale que esto 
quede así , después de atendida la justicia 
y la legalidad, que no dar lugar á que se 
hable de este turbio asunto en las Cámaras.» 
POR TSLáGRAFO 
Contra el servicio trienal. 
PARÍS 18. 
En u n banquete celebrado por el partido 
radical socialista, el ex presidente, M . Cai-
llaux, combatió enérgicamente el pro3'ecto 
de servicio mil i tar de los tres años, most rán-
dose partidario de una mera prolongación 
de la estancia en filas, con lo que á su j u i -
cio se obtendría una perfecta unión entre las 
quintas sucesivas y una gran instrucción 
mi l i ta r , en los diversos Cuerpos del Ejér-
cito ; as í como la mejora en la condición, 
tanto de las clases activas como de las re-
servas. 
—Para cubrir los nuevos gastos que con-
sigo trae el servicio tr ienal—dijo,—habrá que 
recurrir al impuesto progresivo sobre u t i l i -
dades. 
E l temporal. 
En todo el Mediodía de la nación, según 
los partes recibidos, el temporal de lluvias 
hace grand ís imos estragos, siendo de incal-
culable valor las pérdidas ocasionadas. 
En la región de Beziéres, ha habido dos 
ahogados; y tres en la de Pe rp iñáu . 
Reunión peligrosa. 
Una nota publicada por la agencia Ha vas, 
comunica que en Tours se formó esta tar-
de, á las dos, u n numeroso grupo de solda-
dos que disfrutaban permiso, el cual, s i tuán-
dose en una de las plazas públ icas de la 
ciudad comentaban con gran alboroto el 
acuerdo del Consejo de ministros, de pro-
rrogar durante un año la estancia en filas 
de la quinta que había de ser licenciada en 
el p r ó x i m o otoño. 
Los oficiales tuvieron noticia de tal re-
un ión 3- de lo que en ella se trataba, y acu-
diendo ráp idamente al lugar de la misma, la 
disolvieron con la ma3-or energía . 
No se ha impuesto n i n g ú n castigo, 3- reina 
abt-olutri trajiqtiiliclarL 
Mañana , festividad de .San Bernardino de 
Sena, celebrarán sus días , entre otras dis-
tinguidas personas, el Arzobispo, padre No-
zalecla; las condesas de la Oliva y viuda de 
Renomar, duquesa de Medina de Ríoscco, 
duque de Fr ías y ma iqués de Piedras Altas 
San César. 
E l día de San César, que es pasado ma-
ñana , será la fiesta onomást ica de los mar-
queses de Aulencia y Casa Torres; condes 
de A g ü e r a ; general Vi l l a r y Vil late, y se se-
de A g ü e r a ; general Vallar y Vil la te , y se-
ñores vSilió, Llorens, Luaces y Mora. 
Hueva Dama d® María Lul$a. 
La señora duquesa de Montellano ha sido 
agraciada por S. M . , con la banda de la Or-
den de Damas Nobles de María Luisa. 
Iundarse la educación nacional debe 
un completo tratado d e ' P e d a ¿ o 4 ' 0 ^ 
estar en manos de todos los £<S? debc 
tengan fe en su profesión. ^ uaescr0S 
D . Federico Gredilla, el i1iicfrn , , 
co y director del Jardín Bot . S ,C:ltedráti-
acaL de publica/ un f o S ^ ^ S ^ ' 
María Solano X 
otamco de Madrid 
- lOÍleto fmn fjf.,!. ,J.U' 
/(75 necrológicas de D. J a é 
Enlate. 
Darsmos cuenta de todas la* ut-« « de que « « o s . ^ n ^ P - * ^ 
Haremos un juicio de a f i u é l l i i ü i 
!<* no . «enn eiviados d ^ l j ^ p t ^ ^ 
Ha marchado á Zaragoza, para tomar par-
te en la peregr inación regional de Toledo á 
Nuestra Señora del Pilar, la marquesa de 
Squilache. 
E n esta corte ha fallecido el - i lus t r ís imo 
Sr. D . Manuel de Cercedas, jefe superior de 
Adminis t rac ión c i v i l , después de recibir los 
auxilios de nuestra re l igión. 
A su desconsolada esposa, doña Clemen-
cia Cano, y á toda su distinguida familia, 
le enviamos la expres ión de nuestro pé-
same. 
POR TEUIGMAFO 
L e a hyorSassas . BSliSn y manif3S4ae5én 
MURCIA 18. 20,10. * 
Hoy se ha celebrado un mi t in y mía un 
nifestación de huertanos para pedir una acia 
ración á la Real orden sobre riegos del SP. 
gura. TV 
Se acordó el nombramiento de una ComP 
ión regia encargada de la inspección de los 
xpedientes de riegos. Asistieron 500 huer. 
anos. 
En Cieza ha sido hoy hallado eí cadáver 
del vecino Pascual Jul iá , de ochenta y tres 
anos. 
Se supone que atentó contra su vida en 
un ataque de enajenación mental. 
Hoy se celebra eí primer aniversario de la 
aiuerte dé aquel portentoso polígiafo. La 
yiálta de espacio en lugar preferente nos im-
pide dedicarle un art ículo m á s extenso, como 
vá re raos uno de estos días . L imi támonos 
-per hoy á pedir una oración por su alma á 
/nuestros lectores. 
PCB TELfiGRAFO 
GlJÓN iS. 20. 
Se lian iuagurado hoy los nuevos locales 
j í d Circulo Católico de Obreros de esta ciu-
Üad. 
A las once de la mañana se bendijo e l lo-
cal, repart iéndose mi l libras de nan á los 
pebres. 
A las seis de la tarde celebróse una gran 
{velada literario-r.iusioal, leyendo una inspi-
rada poesía el socio Sr. Cienfnegos, y can-
dando, con gran afinación, el lego D. Juan 
/ i i c la Viña , un aria, del maestro Arrieta. 
E l muy ilustre Sr. D . Leandro Sánchez, 
iymóiügo uragistra) de la Santa Iglesia Ca-
£ « * a l de Oviedo, pronunció un bennosís i -
íno (usorceso, siendo ovacionado. 
roteger la catcquesis establecida en el san-
.11 ario del Sagiado Corazón de María , don-
de, para mejor enseñar el Catecismo, se 
auxilian los catequistas del aparato de pro-
3Tecciones que la parroquia posee. 
E l padre Luna vió premiada su labor con 
calurosos aplausos. 
La señori ta Isabel Prota d ió lectura'des-
pués á u n discurso sobre la enseñanza del 
Catecismo en las escuelas de n iñas , demos-
trando cómo la enseñanza del Catecismo for-
ma el corazón de la mujer para el bien, ha-
ciendo de ella el ánge l del hogar, que des-
pués ha de formar cristiano el corazón de sus 
hijos. (Aplausos.) 
vSe can tó un himno titulado Por España, y 
de spués el Sf. Miranda leyó una saladísima 
poesía, que fué objeto de grandes aplausos. 
«Iva educación doméstica» fué el tema que 
desarrolló después en su discurso el licen-
ciado Sr. Esteban Diez, que demost ró poseer 
una vasta cultura y u n alto concepto de lo 
que es la ins t i tuc ión familiar y de los bienes 
que pueden nacer en el hogar, cuando el 
hogar está ' inspirado por los sentimientos y 
creencias católicas. E l Sr. Esteban fué muy 
aplaudido. 
E l coro de niños in terpretó después, con 
gran maest r ía , una composición musical ori-
ginal del R. P. Provincial de los Escolapios, 
y titulada Dejad que los niños se acerquen á 
mi, y á cont inuación, e l Sr. M a r t í n Alvarez. 
con ardimiento de propagandista que es tá 
poseído de la verdad que defiende y expone, 
leyó un discurso sobre la enseñanza prima-
ria, haciendo la apología de la enseñanza 
religiosa, y execrando la enseñanza neutra 
ó laica, causa y origen de per turbación so-
cial. Grandes aplausos premiaron l a labor 
del Sr. Alvarez. 
Otro n ú m e r o musical, original del maestro 
Arenas, y titulado F.l ángel y el niño, fué 
cantado por el coro y calurosamente ovacio-
nado por la concurrencia, y á cont inuación 
hizo uso de la palabra el señor m a r q u é s de 
Cerralbo, que diser tó sobre la influencia del 
edicto de Constantino en la Historia U n i -
versal. 
POR TBLáGRAFO 
ORENSE 18. 19,15. 
Comunican de Villarmeo que la presencia 
del agente ejecutivo del A3-untamiento de 
Viana, que iba á embargar á varios contri-
buyentes morosos, excitó los ánimos de los 
vecinos, los cuales determinaron impedir cpie 
dicho agente efectuase los embargos. 
Esta m a ñ a n a se presentó el agente en la 
casa de un alcalde de barrio para embargar, 
y cuando se hallaba inventariando enseres, 
la esposa del alcalde, que era una de las 
m á s furibundas partidarias de que 110 se pa-
gasen los impuestos, se provej-ó de agua 
hirviendo y ele unos cuantos carbones encen-
didos, y le arrojó ambas cosas al agente, 
p i educiéndole quemaduras leves en la cara 
y manos. 
A todo esto, numerosos vecinos situados 
á la puerta daban gritos de ¡ mueran los 
bribones!, 3̂  pretendieron entrar algunos en 
la casa para lynchar al agente en "cuestión. 
Iva oportuna" intervención del cap i tán de 
la Benemér i ta y cinco guardias á sus órdenes 
pudo impedir que consumaran el atropello 
aquellas gentes. 
H a sido detenida la alcalelesa y los que 
di; ' ig ían el mot ín , pasando á l a presencia 
del juez del partido. 
Debido á este acto de energía de la Bene-
mér i ta , los vecinos han dado palabra de sa-
tisfacer sus descubiertos. 
Reina tranquilidad. 
j>OR TELÉGRAFO 
P«E* Ss» v í c t i m a s do C u S I s r a . Bnsugu 
r s a s i é n de un moRumentoa 
VALENCIA 18. 21,15. 
E n tren especial marcharon esta m a ñ a n a á 
Sueca representantes de todas las autorida-
des y una compañía del regimiento de Otum-
ba, con bandera y música , para asistir al 
descubrimiento del monumento erigido á las 
v íc t imas de Cuílera. 
E l acto se verificó á medio día. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Audiencia, el fiscal^ y el juez de Sueca. 
Asis t ió numeroso públ ico . 
También se i nauguró una lápida conme-
morativa, en la calle donde vivió el juez 
asesinado por las turbas. 
Los expedicionarios fueron obseciuiados 
con u n banquete en el Ayuntamiento, donde 
se verificó luego una recepción. 
Huelga s s l u e i s n a d a . 
Se ha solucionado la huelga de los obre-
ros del ramo de maderas. 
Para que sea conocido de tedos y ptiedáS apvm 
derio, puesto que so lia de cíuitni' en las î lcmpq 
sesiones de la gran Asamblea del Catecismo, pobíi 
caraos hoy 
EL HtMHO DEL CONGR£SO 
Coro. 
La Ley aprendamos del único Hijo 
Del Dios, cuyos truenos oyó el jjiíiaí 
La ley aprencía-nios del Jnslo que dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen á raí..,» 
EN E L O L I V A R 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas, ha dispuesto que por la tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha 
número 15, se verifiquen en la p róx ima se-
mana, y horas designadas a l efecto, los pa-
gos que á continuación se expresan, 5̂  eme 
se entreguen los valores siguientes: 
Días IQ y 20. 
Pago de créditos de Ultramar del señala-
miento especial establecido por Real orden 
de 5 de Marzo del corriente año, facturas co-
rrientes de metálico, hasta las presentadas el 
día anterior. 
Día 21. 
Idem i d . i d . , hasta las facturas presentadas 
el día anterior. 
Idem de i d . i d . , en efectos, hasta el nú-
mero 1.563. 
Días 23 y 24. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de Guerra, Marina y es-
ta Dilección general, facturas corrientes de 
metálico, hasta e l número 72.500. 
Idem de i d . i d . , en efectos, hasta el nú-
mero 72.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á t í tulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por roo, hasta el número 8.846. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual ren-
ta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
m'nnero 26.646. 
Pago de carpetas de conversión de t í tulos 
do la Deuda exterior al 4 por ico en otros 
de igual m i t a de la Deuda interior, con arre-
glo á. la ley y Real decreto de 17 de Mavo 
y 9 de Agosto de 189S, hasta el núm. 32.406. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreirlo á la Real 
orden oe 18 de Agosto de 1898; hasta el nú-
mero 3.045. y ' 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
S ^ r J ™0' co" A la ley de 27 de 
La Real Congregación de San José, estable-
cida canónicamente en el Oratorio del Olivar^ 
celebrará 1103'", como todos los días 19, sus 
acostumbrados ejercicios. 
A las ocho de la mañana , se celebrará l a 
misa de Comunión general, en el altar del 
Santo. A las diez, exposición de Su Divina 
Majestad, que cont inuará hasta la termina-
ción de la función de tarde, dando guardia 
los n iños congregantes por sus turnos. 
A las seis de la tarde se rezará el santo 
rosario, con sermón, á cargo de un notable 
Dominico, pasándose luego al ejercicio de 
los Siete Dolores, reserva é himno, é im-
poniéndose, por ú l t imo , las medallas. 
_ Comenzó su discurso el excelent ís imo se- MarzS de 19^0 hasta el n * ™ * ' ^ %1 
uor n . r c u é s de Cerralbo con un párrafo ^ m de e K ^ d U ^ . rrafo 
hermosamente trazado, cantando á España , 
tierra de l a Cruz, y recordando todas las ^ 100 exteiiw-. hasta el n ú m Volr 
S e g ú n datos de la Dirección general del 
Ins t i tu to Geográfico y Estadís t ico , proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento 
natural de la población en España durante 
el mes de Febrero fué el siguiente: 
Población calculada: 19.9^.817. 
Nacimientos: Vivos, 57.696;- varones 
30.000; hembras, 27.696; legí t imos , 55 .lOI,• 
i legí t imos, 2.119; expósi tos , 476; muertos' 
1.402; legí t imos , 1.272; i legí t imos, n o ; ex-
pós i tos , i r . 
Natalidad por 1.000 habitantes, 2,89- ma-
trimonios, 9.267; nupcialidad por 1.000 ha-
mtantes, 0,46; mortalidad por 1.000 habitan-
tes, 1,85. 
Defunciones: Varones, 18.988; hembras 
17.946; menores de cinco años , 12.339; de cin-
co y m á s años , 24.595; en hospitales y casas 
de salud, 1.467 ; en otros establecimientos be-
néficos, 548; fiebre tifoidea (tifo abdominaD 
225 ; t ifo exantemát ico , 4 ; fiebre intermitente 
y caquexia palúdica , 73; viruela, 224; sa-
rampión , 330; escarlatina, 42; coqueluche 
192; difteria y crup, 429; gripe, 1.233; cóle-
ra npstras, 2; otras enfermedades epidémi-
cas, 179; tuberculosis de los pulmones, 1.996 • 
tuberculosis de las meninges, 127; otras tu-
berculosis, 346; cáncer y otros tumores ma-
lignos, 8r6; meningitis simple, T.399; hemo-
rragia y reblandecimiento cerebrales, 2.712-
enfermedades orgánicas del corazón, 3.272' 
bronquitis aguda, 2.899; bronquitis crónica' 
1.15Ó; neumonía^ 1.422; otras enfermedades 
del apai-ato< respiratorio (excepto la tisis), 
2.789; afecciones del es tómago (menos cán-
cer), 284; diarrea y enteritis (menores de 
dos a ñ o s ) , 1.565; apendicitis y t i f l i t i s , 44; 
hernias, obstrucciones intestinales, 226; ci-
rrosis del h ígado, 243; nefritis aguda y nial 
de Br ight , 824; tumores no cancerosos y 
otras enfermedades de la mujer, 40; septice-
mia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperales), 199; otros accidentes puerpe-
rales, 126; debilidad con^éni ta y vicios de 
conformación, 1.587; senilidad, 1.980; muer-
tes violentas, 52; otras enfermedades, 6.424; 
¿ufennedades desconocidas ó mal definidas, 
ooá.T te t íd ue defunciones, 36.934. 
POR TBLÍGRAFO 
SEVILLA 18. 
Procedente de Lluelva, y acompañado dej 
20 niños alumnos de la escuela del Sagrado 
Corazón, ha llegado el apóstol de la Peda-
gogía cristiana, D . Manuel Siurot, que se 
dirige á Madrid invitado por el ministro de 
Insferucción pública para dar dos conferencias 
en e l Ateneo. 
E n la estación esperaban al ilustre viajero 
gran núinero de católicos, que le acompañar 
ron al Seminario, donde se hospeda. 
Mañana , después de oir misa 3̂  comulgar, 
marchará el Sr. Siurot, acompañado de los 
n iños , en el rápido de Madrid. 
Durante muchos años , personas muy .sen-
satas han creído de buena fe que sólo los 
elementos pertenecientes á cierta Institu-
ción eran entendidos en materias pedagógi-
cas. A cierto jefe de partido le oímos decir, 
á ra íz de la formación de un Gobierno, á 
su ministro de Instrucción públ ica : «D. N . , 
triste es la confesión que le voy á hacer, 
pero es cierta: conozco las ideas de Don Fu-
lano, y de todos los partidarios de esa Ins-
t i t u c i ó n ; pero, ¡qué le hernos de hacer !, bas-
que confesar que en España no, sé que na-
die m á s que ellos se haya ocupado en serio 
de asuntos de Instrucción pública.» 
Hasta cierto punto, esto era una verdad; 
pero hasta cierto punto nada m á s . 
E n E s p a ñ a había evidentemente, como 
hay hoy, muchas personas que de cuestiones 
pedagógicas se ocupaban ; lo que tiene es que 
sólo la Institución se había cuidado de fun-j 
dar una Sociedad de bombos mutuos, So-j 
ciedad que empezára á funcionar allá por el j 
años de 1899, en su segunda cuna, la U m - j 
versidad de Oviedo. 
Hoy ya es otra cosa; la máscara de una 
humildad mal entendida se ha arrojado, 
gracias á Dios, y per docenas llueven en 
nuestra mesa los libros buenos y aun pro-
funelos, como el que ahora tenemos delan-
te, que nos hablan de educación. 
Su autor, el R. P. Rogé, de las Escuelas 
P ías . Es un tratado de verdadera y sólida 
educación, como seguramente m se hubiera 
A Cristo van I03 párvulos, 
lia Pe los eucaraina; 
Sus almas alimeato 
De Cristo la doctrina. 
Semilla son de mártires 
El «Credo» y la «Oración»; 
Y el santo «Mandamiento» 
Y el santo «Sacramento» 
Crisol del corazón. 
H 
Mis ángeles domésticos 
Entonan los cantares 
De la Doctrina santa 
Que alegra sus hogares. 
Resuenan por sus átabitoa 
El «Credo» y la «Oración»; 
Y el santo «Mandamiento» 
Y el sanio «Sacramento», 
Su dulce acorde son. 
i r i 
El Catecismo es código 
De pueblos y naciones.-
•Da paz y la justicia 
Repiten sus icociones. 
Cimentan los alcázares 
El «Credo» y la «Oración»; 
Y el santo «Mandamiento» 
Y el santo «Sacramento» 
Son vida y redención. 
IV 
Cismáticos y apóstatas 
Se maj-caián en vano 
Sobre perjuras í'routos 
El signo del cristiano. 
Son prenda del católico 
El «Credo» y la «Oración»; 
Y el santo «Mandamiento» 
Y el santo «Saoramcnto» 
Señal de salvación. 
I Oh noble rasa ibérica. 
Sostén del Cristianismo! 
i Feliz, si tus conquistas 
Afianza el Catccmio!... 
i Si rosan tus ejórcitos^' 
El «Credo» y la «Oración». 
Y ol santo «Vwlwronio* 
Y ol sarato «SaoTamcnto» 
Tu ealvaguaidia. son l— 
V I 
En las mansiones c¿\i<** 
Do vírgenes coro 
Un himno catequístico 
Preludian «n arpas de oro. 
Que llegan & sus (Amónos 
El «Credos y la «Orac ión» . 
Y el santo «Maivin.mieuto» -
Y ol sonto «Sa.-orfvCDento» 
Oor.flucen b Sión. 
VTT 
JA Cristo, crtU^meuoet 
Id, niños, id. tubdfeoe: 
Abanen vuestra "iva? 
I^s bárbajxe insultos: 
Retumben, entro vítoTeS, 
Kl «Ordo» y la ' ^ T f * 
Y ni eanto «M andamíente*. 
Y el santo «Saiffíwnenfe»' 
• Por toda la nación... 
C O N S T A N C I O E G y i . V 
S. * 
Año in .^Num^ez E L . 
A los pocos días de tomar el VINO OHA del 
Dr. Arísíegui, se nofan los síáuiesttes resultados: 
^Aumento considerable de apetito y de asimilación de los alimentos. 
—.Aumento de fuerzas y vitalidad. 
-Desaparición de los vahídos, dolores de cabeza, tristeza y de-
más efectos de la debilidad gcneial. 
Fs un enérgico restaurador de fuerzas en los convalecientes y en 
los'agotados por exceso de trabajo. 
Las notables y entusiastas cartas y certificados de eminentes 
que 
sima cíe 
LA DECIMA DE 
toros de D. EsfeVan Hernández . 
f entrada,-buenísima. En el palco Real, 
P r í n c i p e s de Sajorna y la Infanta Dona-
i ^ i f e l paseíllo hay hasta media docena de 
J a t e f t weiite á la expectativa y con las 
i nd i spues t a s ;i (lavarlas en el cartel que 
V ... les mnchac'i.KS si no es verdad tanta 
no hay sorpresas 
traen 
E l defecto de la faena fué el estar cjecuta-
a eon la inano derecha, y no haber en toda (1 
ella 
reo. 
' f W i !a hora de ahora,   r r  
¿Rícajr te l (lc la corrida. ;Parece mentira! 
P r i m e r o . 
17' nriincr toio de D. Esteban causa sensa-
w& a 'ÍU salida. E l biclio es tá gordo y tie-
¿ lô  pitones bien puestos, como para ha-
cer u» «favor por favor». _ _ _ 
' Atiende este cornupeto por hmpedradito, 
ve sardo, ojinegro, salpicao. De salida acu-
í ¿ "feamente ai cai)ote de. don Manuel To-
ÍKS Reina, cine torea apretadillo, poniendo 
í&uianifiesto ia oucua voluntad. 
T Fu las cuatro varas que toma el cornupe-
& . arraiica con poder, pero después de tai 
idear u'1 poco. u-
Va quites, los tres espadas es tán bien y 
inronto, dando la nota de valent ía el n iño de 
las do Torres, á quien se ovaciona como mc-
feéce al hacer un quite, echándose el capoti-
' ílo á la espalda, para terminar con un ceñido 
•recorte y su mouterazo correspondiente. 
En banderillas, el hombre grueso que se 
apoda Pala pone dos pares regulares, y otros 
dos m u y buenos, el buen torero Patatcnllc 
Manolo "Bomba ejecuta una faena en la 
¿me hay arte, voluntad y valent ía por arro-
Sas El pase natural con que comenzó la 
laetin fué, sencillamente, superior. Ai ran-
¿ n d o muy derecho, y haciendo el bicho un 
íxtraño en el momento de la reun ión , sa 
.ciide una estocada contraria, y , en sentido 
Contrario también, un poco atravesada. 
Otro zambombazo un poco desprendido 
y se acabó. 
' (Muchísimas palmas.) 
Segundo. 
Fchiquero, negro, bvagac, sacudido de car-
.JKS y ancho de cuerna. Gaomlla da cuatro ve-
iróaicas, una superior, y se echa el capotillo 'a 
''qa espalda : vexo^Fduquero no quiere pelea, 
•My-et.indio tiene que desistir de dar sus lan-
ces favoritos. , 
Este buen Peluquero es mansurron de to-
ido.corazón, y asi tarda y no aprieta al tomar 
icuatvo pinchazos de los varilargueros y se 
tjúye cuando los hombres matadores quieren 
fcaiiar palmas en eso de quitar y adornarse. 
, Colocados los tres pares de rehilete/» por la 
igente de este oficio que rige el señor de la 
"patria de Moctezuma, se toca á matar y sale 
Rodofo Gaona á demostrar que por allí 
|Se dan indios bravos y que á él no le asusta 
íáiflgún Peluquero. Y como el tori to es tá que-
[dadote v el torero no hace m á s que dar me-
kjKos pases sin m á s deseos que igualar y ver 
¿si le logra á la primera, resulta la faena so-
¡sota y de las que no dan patente de fenóme-
'•no, y eso que hoy es la patente que cuesta 
más baratita. 
Una estocada atravseada, porque el hombre 
Hfeva el bracito suelto y no ataca derecho, 
¡y'luego una bien dirigida, enmendándose el 
rnulio cn lo de llevar el brazo y atacar. 
Unas palmitas, unos siseos y un poco de 
aseosa y clara. 
Tercero . 
Pandcféto, jabonero, fino, de bonita estam-
>a y bien colocado de las de dar parte á los 
amigos que quieran llevarse un recuerdo á 
';casa. 
Gallito da varios lances, que no resultan 
ío lucidos que el n iño quisiera, porque el cor-
múpeto no arremete francamente para el to-
dero. En cambio, á los piqueros les embiste 
^leredio y con bravura, tomando cuatro varas, 
¡¡dejas que una de Gamero es superior y hace 
daño al enemigo. 
No hay en los quites grandes alegrías, pues 
os matadores e s t án sositos, y no exponen, 
>0r aquello de que para exponer siempre hay 
*empo. 
^Pinturas y Cuco banderillean, quedando 
nejor el primero, y al echar un capotazo el 
'UQn Patatero, es tá muy p róx imo á eso que 
unan el hule. 
Gallito torea sin dejar a l toro que recorra 
u trayecto, es decir, pasándose a l bicho 
lempre por delante, y como este buen pú-
neo se está desengañando de lo que es to-ĝ-ear y no lo es, pues chilla al diestro por una 
,»aeua que aún no hace itmcho se ap laudía 
frenéticamente. 
: ';vtíU^?0 1111 pinchazo bueno y una corta bieu 
ungida, y un (Jescabello. 
.(Palmas, pitos v siseos.) 
iJoselito, el uno ó el otro? 
i-vhoia. el otro? 
A l matar, arrancó derecho y decidido, co-
u-ando media estocada un poco desprendida 
que hizo polvo al noble bruto. 
(Ovación grandís ima, y el perdón de las 
faltas anteriores.) 
Sexto. 
Agui l i l l o , negro, bragao, gordo y bieu arma-
do. Josehtonose luce al torear decapa, y es 
cpie hasta aquí se dan bastos, y no hay q u é 
pensar en que salgan bien las cosas. 
Cinco varas y un gran cjuite oportuno 
y valiente de Manolo Bomba, al que so 
ovaciona. 
José Gallito coge los palitroques, á ver si 
cambia la suerte; pero ésta sigue sin pare 
cer, por lo que el menor de los de Gómez, 
después de intentar, inú t i lmente , el cambio, 
entra al cuarteo, no clavando más que me-
dio par. 
Cuco'5- Blanquet completan el tercio, que-
dando mejor el segundo, por lo que es más 
torero, más banderillero y m á s vaJiente. 
Joselito ejecuta una faena vis tosís ima, dan-
do algunos pases muy bonitos, y dos ayu-
dados por bajo, superiores. 
E l chiquillo está va l i en t í s imo; metidito 
entre los dos pitones; inteligente y torero, 
como en aquellas novilladas en las que yn 
me en tus iasmé con su buen toreo y aplaudí 
al bravo muchacho. 
Da faena se corea con bravos y olés, por-
que es buena, y porque expone el torero, co-
mo hay que hacer, y corno han hecho todos 
los que llegaron, y se sostuvieron después 
por que valían, y no había jonjana n i ali-
vios. 
Una estocada trasera tendenciosa, en-
trando con ventajillas, 3' suenan algunos p i -
tos y muchís imas palmas. 
Y , colorín, colorao... 
D O N S I L V E R I O 
^cuort© 519 á la c á r s s I S ¡ F a b r l l i t e 11 á 
l a e s s f zpa í i s r ía l 
La entrada muy fíojilla. 
Da unos capotazos á su primero, embaru-
llado y con vistas al otro mundo, pues él 
chico no sabe n i tener el capote en las manos. 
Luego, con la muleta, estuvo francamente 
mal y eon el estoque se cansó de pinchar en 
el cuello, hasta que salieron los mansos y 
se llevaron a l corral al torete. (Bronca 
grande.).... 
m a d r i a . 
SALAMANCA T 
Eos toros de Lien lidiados esta tarde no 
nan pasado de regulares. 
T01 quito, que fué cogido y volteado al to-
1car de capa á su primer toro, resul tó con 
un inerte varetazo en la espalda. 
E l bilbaíno estuvo superior en dos toros 
y regular en uno. 
Paco Madrid estuvo bien en dos toros y 
superior en otro. 
l a m b i é n fué cogido al hacer un quite 'en 
el sexto toro, resultando ileso. 
Ea entrada, un lleno. 
SEVILLA 18. 
Eos novillos de Rodrigo Solís han resul-
tado grandes y cumplidores. 
Algabeño i r y Coreito han quedado mal 
Ips dos. 
E l debutante Tuerto de Cádiz, pésimo é 
ignorant ís imo, dejando vivos los dos bichos 
que le tocaron. Salió de la Plaza bajo una 
l luvia de objetos de todas clases. Fué cogido 
vanas veces, pero sin consecuencias. 
l a m b i é n lo fué ' Algabeño repetidamente, 
resultando herido d¿ nn pezuñazo. 
La entrada, b ú é k l . 
ALMERÍA 18. 
En la novillada se lia jugado ganado de 
Oomez, de Córdoba, que ha resultado bueno. 
Prutitos estuvo regular 5- bien. 
Machaqnito, bien 
Lleno completo. 
corto una oreja. 
dos primeros; en 
Posada 
den, res-
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h VALENCIA 18. 
E l ganado de Pablo Roinero ha resultado 
bravo, excepto el quinto, que ha tenido los 
honores del fogueo. 
Gabardito, mal en sus 
el quinto, super ior ís imo. 
Gordet y Rubio, que sus t i tu ían á 
y Belmonte, quedaron regnlar v " 
pectivamente. 
' 1 .' ZARAGOZA 18. 
Los novillos de Catalina han resultado 
grandes y bravos, excepto el primero, que 
fue fog^ado. 
E l segundo le valió una ovación al gana-
dero. 
Bonarillo Chico, enfermo, no toreó. 
Páátoret y Saíeri I I , valientes toreando y 
regulares matando. Caballos, ocho. 
Entrada, regular. Corrida sosa. 
VALLADOLID 18. 
Se ha celebrado un gran festival á benefi-
cio de la Cruz Roja, l idiándose tres novillos 
de Tertulino Fernández , que resultaron bra-
vuconcillos.. 
Los ma tó Montes I I , que fué ovactónadí-
simo. 
. Después los estudiantes mataron tres bece-
rretes. 
Lindas señori tas presidieron la fiesta. 
Se vende magnífico coche «Mercedes» 35 
H. -P . , doble faetón. Estado perfecto, á toda 
prueba. Precio económico. Puede verse Ciara-
ge Excelsior, y tratar. Alfonso X I I , 8, bajo, 
izquierda. 
Lo dicho anteriormente respecto de su 
compañero, lo podemos aplicar á este dies-
tro. A l entrar una vez á matar, fué empito-
nado y volteado. Pasó á la enfermería. 
Reverte I I I , coge los avíos de matar, 5r... 
¡ el acabóse! Vuelven á salir los mansos, y se 
llevan al animalito. 
Cuando sale el tercer novillo, se promueve 
un formidable escóndalo. 
E l público se dirige al palco presidencial p i -
diendo la devolución del importe de los bille-
tes ; el usía autoriza á Adolfo Guerra 5- Mellaí-
to, para que terminen la corrida. Antes, pre-
gunta á Reverte i I I si se compromete á matar 
los cuatro novillos que fal tan; el cordobés se 
niega á ello, y el delegado ordena su deten-
ción. 
Guerra y Mellaíto, vestidos de paisano, 
saltan al ruedo, y el respetable aplaude. 
Toreó á sus dos novillos muy aceptable-
mente, y puso dos pares de rehiletes, aguan-
tando como los buenos, por lo que escuchó 
muchos y abundantes aplausos. 
A l primero lo finiquitó de inedia estoca-
da en todo lo alto, y al segundo de una 
entera, que resul tó algo caída. (Muchos 
aplausos.) 
Toreó á su primero por verónicas y na-
varras, siendo müy aplaudido. 
Con la muleta Tiizo una faena breve; pero 
valiente, y tras de u n pinchazo bueno, recetó 
media estocada algo baja que bastó. 
En su segundo dió un estupendo cambio de 
rodillas. (Ovación.) 
Se deshizo de él de cuatro pinchazos, en-
trando bien en todos, y de una estocada 
casi entera, que resul tó bastante caída. 
Los dos torcritos, escucharon abundantes 
aplausos y fueron sacados en hombros de la 
Plaza. ^ 
ER SEÑÓ MA $m 
POR TKr-3GRAF0 
BARCELONA 18. 
Se ha celebrado en ia Plaza Nueva la co-
rrida á beneficio de la Asociación periodísti-
ca, con un lleno completo, l idiándose tres 
toros de Veragua, buenos; tres de Santa Co-
loma que, aunque pequeños , cumplieron, y 
tres de Pérez de la Concha, pequeños y blan-
dos, especialmente el segundo, c i ^ o minúscu-
lo tamaño or iginó un broncazo monumental. 
Machaqnito, estuvo regular, superior y 
bien • Gallo regular, mal y pésimo, siendo 
Cuarto . 
el b 1 ' í ^ c h a b r á dejado así su hermano 
' Y '^Hfro d i i n u í o ? Negro bragao, mea-
' ,.uíni mozo y bien armado. Cuatro varas, 
geclandose el torillo y cuatro quites; uno, 
c^ni 0,116 Pür eoñirse mucho al echarse el 
j^Pote á la espalda, Manolo Bomba, está 
" '"y en peligro! 
.En banderillas está superior Pataterillo, 
mm se ovaciona, y nada m á s que regular, silbado estrepitosamente, y Coehcnto, bien, 
^ o q u i . bien y regular. 
• ^""rd.-—El toro Ilesa al úl t imo tercio man- El premio que se daba al mejor toro, fue 
adjudieado al cornúpeto de la ganader ía de 
Santa Coloma, lidiado en sexto lugar. 
Durante la l idia de uno de los toros ante-
riores, ingresó en la enfermería el picaoor 
Antonio Molina, con una cornada de ocho 
cent ímetros en la región plopitea. El pronos-
tico es reservado. 
loo-- ' 5 110 liay fuerzas humanas que 
'r>ien sacarle de su querencia, y eso que 
manólo está valentón y cerca con la muleta. 
matar, el estoque queda en mala parte v 
151 Pierden las s impat ías , 
nlf»,' es,te,tore>, don Manuel no estuvo á la 
I f í ua de las circunstancias. 
Q u i n t o . 
negro, bragao, gordo, bien colocado de 
Utont-s, y tlSa cl j e í ^ y g . 
V'aona, que . 
esquitarse de 
•' J ci ienioqnete de Carpintero. 
p w i i a , que es tá deseando hallar con qué 
Nada de nada. 
E l día de ayer fué día de quietismo y de 
carencia de noticias polí t icas. 
E l conde de Romanones pasó el día en el 
campo, de donde regresó al anochecer, y el 
Sr. Alba dedicó la m a ñ a n a á trabajar en su 
domicilio. 
E n los centros polít icos hubo escasa ani-
mación, y las personas que en ellos se con-
gregaron convenían en mostrarse desilusio-
nadas, no dando importancia á los rumores 
qué han circulado estos días y diciendo que 
creen que ya no ocurr i rá nada digno de ser 
comentado hasta que se abran las Cámaras . 
El Consejo de hoy. 
U n liberal de la vieja cepa del liberalismo, 
hablando ayer de lo que puede ocurrir en 
el Consejo que esta tarde celebrarán los m i -
nistros, decía: 
«¿Qué m á s da que el candidato del Go-
bierno para la presidencia del Congreso sea 
el Sr. Villanueva, el Sr. Cobián ó el señor 
Gasset; que se vaya ó se quede el Sr. Barro-
so y que la crisis se l imite á la sust i tución 
de éste ó se extienda á otros ministros? E l 
espectáculo se ha dado; el partido liberal 
aparece moralmente deshecho; el señor con-
de de Romanones ha perdido gran parte de 
su autoridad, y el pa í s nos confeempla con 
profundo desdén, porque no espera nada de 
nosotros. 
Hasta lo ocurrido con las gracias que se 
han dado como acordadas con motivo del 
cumpleaños de S. M . es tan anómalo como 
censurable, i Cualquiera diría que se había 
tratado de utilizar este fausto suceso para 
comprar benevolencias de hombres que pue-
den callar por patriotismo, pero cpie no pue-
den tolerar la ofensa que palpita en la i n -
tenc ióna le los gobernantes!» 
Banquete en Estado. 
Anoche se celebró en el Ministerio de Es-
tado el banquete en honor del Cuerpo di -
plomático, asistiendo el presidente del Con-
sejo y la condesa de Romanones, todos los 
ministros con sus s eño ra s ; el Nuncio apos-
tólico, monseñor Ragonessi; los embajado-
res, ministros y encargados de Negocios con 
sus señoras ; los jefes de Palacio, marque-
ses de la-Torrecilla y de Viana, duque de 
Santo Mauro, con su esposa, y general Az-
nar; el capi tán general, Sr. Marina; gober-
nador c iv i l , Sr. Alonso Castrüio, y el alcal-
de, Sr. Ruiz J iménez ; el subsecretario de Es-
tado, Sr. González Hontoria, y los jefes de 
sección del Ministerio, y el primero y se-
gundo introductor de embajadores, conde de 
Píe de Concha y I ) . ' E m i l i o de Héredía . 
La mesa se ins ta ló en el patio de Colón, 
adornado con un gran tapiz y con magnífi-
cas plantas v flores. Las paredes estaban cu-
biertas con tapices de la Real Casa, que re-
presentaban escenas de Zevobia, Las minas 
de Palmira y Los trabajos de Hércules.-
En torno á la estatua de Colón se formó 
un jardín á la inglesa con plantas y flores. 
El vest íbulo del Ministerio fué adornado 
también con plantas, y lució una espléndida 
i luminación. 
h n t l ? 1 l?e', a las t T ^ y luedia. S€ cele-
oro en la Real Academia de Bellas Artes de 
oan ternaudo la junta pública y solemne 
paia dar posesión de plaza de número , va-
cante por defunción del crítico musical don 
Cecilio Roda, al académico electo é ilustre 
catedrático de la Central y reputad ís imo crí-
tico de arte D. Elias Tormo. 
Presidió el acto D . Valen t ín Zubiaurre, 
acompañado de los excelent ís imos señores 
Obispo de Madrid-Alcalá, D . Alejandro Pi-
dal y D . Enrique Serrano Fatigat i , secre-
tario de la Academia. 
En el estrado tomaron asiento los señores 
Maura (D. A . y D . B . ) , Tormo, Avilés, Ma-
linas, La Cierva, Osma, marqués de Figue-
roa. Serrano Jover, Maluquer, Lozano, "Ga-
rrido, Moreno Carbonero, Salvador (don 
Amos) y otros. 
E l recipiendario leyó u n discurso de entra-
da que revela sus profundos conocimientos 
artísticos y la gran justicia con que la Aca-
demia le ha otorgado el honor de admitirle 
en su seno. . 
. El tema del discurso versa acerca «De la 
suprema int imidad: singularidad estética de 
la música pura». 
«De la suprema int imidad, singularidad 
estética de la música pura voy á hablar, 
de las singularidades de la música ins-
trumental, estricta y puramente instrumen-
tal , por el .espíritu y la materia: de la mú-
sica d i camera, de la música de recitales y 
de conciertos; la de caracteres particulares, 
dentro de la particularidad excepcional que 
en la estética tiene el arte de la mús ica ; a 
hablar de las notas excepcionales de la mú-
sica del todo desnuda de letra, de drama; de 
la apartada del templo y del teatro, como del 
bmle; de la fiesta, de la ceremonia, como del 
t / jérci to; de ia «núsica que los alemanes lla-
man «música absoluta». Pero de ella voy á 
hablar procurando la sinceridad, en terreno 
como de individual confesión; qué medita y 
cpié ha meditado, qué siente y qué ha sentido 
nn ya veterano filarmónico desde su aisla-
dísimo asiento, escuchando emocionado m ú -
sica pura, música honda, música «absoluta».» 
«No, lo primero que ha hecho el hombre 
creador de ios instrumentos, como aquel cjue 
canta, usando musicalmente de la voz hu-
mana—la maravilla musical inimitable de 
la creación,—es crear, ó si se quiere inventar 
tan solo, una cosa que la Naturaleza no suele 
dar, sino por acaso, l impia y neta: el sonido. 
De los m i l y m i l confusos ruidos de la rea-
lidad y de la vida, el hombre con los solos pre-
cedentes de ciertos, pocos, pajarillos, ha he-
cho una selección depuradora, ha buscado la 
purificación del timbre y de la nota, y de tan-
tos ruidos ha quintesenciado unos, cpie son 
los sonidos; no de otra manera que como 
halló la Química industrial , en los siglos 
medios, el secreto del aislamiento del espí-
r i t u del viejo Baco, del alcohol, sacado del 
generoso zumo fermentado de las viciosas 
vides: por arte de alquitara. 
Es verdad que en el orden de las artes pic-
ténicas, en el mundo de los colores. Natura 
y hombre han buscado á las veces ta pureza 
de los colores brillantes t ambién depurada, 
también alquitarada, y que la realidad, aun-
que recóndi ta y rebuscadís ima, nos da notas 
inmaculadas de color en el rojo del rubí , en 
el azul de la turquesa, en el verde de la es-
meralda, en el amarillo del azufre... todo en el 
mundo mineral, y en las plumas pintadas 
y las manchadas pieles de pavones ó faisa-
nes, a rmiños ó t igres; pero, ¿ quién se rá 
quien sostenga que el arte del color, l lámen-
se los coloristas, no diré Velázquez ó Rem-
brandt, severos ó geniales, sino Tiziano ó 
Veronés ó Van-Dyek, alegres y vivos, ani-
mados de fiesta, radica en el uso á la exclu-
siva de los colores brillantes y vivos, cual 
los de las piedras preciosas, y no en el mati-
zar sin fin, en el tornasolar imitador, esclavo 
de la imitación de la realidad, siquiera sea 
ésta á las veces la más suntuosa y esplén-
dida ?» 
Contestó en nombre de la Academia al se-
ñor Tormo, el excelent ís imo é i lus t r í s imo se-
ñor D . Angel Avilés y Merino, que cu su 
bridante discurso hizo un cumplido y justo 
eloodo de los méri tos del nuevo académico. 
rector de la Congregación, D . Pedro del Va-
lle, U . A . , pues eilas demuestran cómo la 
prolunda huella que mareó aquél santo 
sacerdote, D . josé María Roquero, cada día 
más llorado y querido, no desaparece, y 
cómo la abundante simiente que tan pródi-
gamente der ramó el humi ld í s imo apóstol de 
Chamber í , fructilica, para bien de las almas, 
por las que por su salvación se sacrificó, y 
de .seguro que, pensando piadosamente, des-
de el cielo la bendice y será su intercesor. 
Lurtes 10 de Mayo de 1913, 
POR TKLÉGKA.FO 
E N G S R S H A 
eSaa p e r i a e l a u n d a s i o n e s . 
GERONA 18. 20,15. 
Cont inúa el temporal. E l r ío Manó, inme-
diato á Figueras, se desbordó hoy, arras-
trando un carruaje, en el que iba nn recade-
ro de Rosas y un pasajero, los cuales pere-
cieron ahogados. 
Las pérdidas ocasionadas por las inunda-
ciones son impor t an t í s imas , pues se elevan 
á muchos miles de duros. 
EN LÉRIDA 
FSesSa SMSjsenilSoI» gjoi» l a s l l u v i a s . 
LÉRIDA 18. 20,15. 
A causa del mal tiempo reinante, se ha 
suspendido hasta i de Junio próx imo el acto 
de la bendición de la bandera de los somate-
nes de la provincia, el cual iba á ser presi-
dido por el general Weyler. 
Cont inúan las inundaciones, causando 
grandes destrozos en los prados. 
m 
nocen po? eua, 
EN- ' U A H I ERTA-
La Unión Nacional de Agentes de Nego-
cios reunióse ayer en fraternal banquete^ 
que anualmente celebra. F u é servido en el 
restaurant de «La Huer t a» . 
A la hora de los brindis, pronunció uno 
muy elocuente el Sr. García Rodrigo, abo-
gado de la vSociedad, quien brindó por la 
prosperidad de los agentes de negocios, acu-
sando al Gobierno de constituir la mayoi 
rémora á su desenvolvimiento. 
A cont inuación habló el Sr. Asen si, re-
presentante de Valencia, y luego el repre-
sentante de los alicantinos, D . Pascual Orf» 
Pérez, que sa ludó cordialmente á la Prensa, 
brindando por la prosperidad creciente de la 
Unión de Agentes de Negocios. 
El diputado por Lugo, Sr. Soto Reguera, 
pronunció brevís imas frases recomendande 
la persistencia en la lucha y ofreciéndose á 
los agentes para cuanto éstos puedan esti-
mar út i l . 
E l Sr. López Peña, presidente de la Aso-
ciación, resumió los discursos, dirigiende 
elogios á la Prensa y cristalizando las aspi-
raciones de los agentes de negocios, que 
quieren alcanzar la consideración de que go-
zan otras profesiones similares. 
E l Sr. Molina Moreno, en nombre de la 
Prensa, recogió las alusiones á ella dirigidas, 
ofreciendo á la Asociación su incondicional 
apoyo. 
m m -i? 
i toiio C( )ro ayer tar-
homenaje al maestro Bfe-
por los alumnos de dicho 
E s B-s f«s!r»ea tío S § - ' 
SSQ en E s p a ñ a y e n ®i «xtr -anjer©» 
POR TELÉGRAFO 
L e s valosseiassas en Ihsss&r sis ¿ u 
tpoita. 
La colonia valenciana celebró esta maña-
na, en la iglesia de Belén, una solemnís ima 
función religiosa, en honor de su Patrona, 
la Virgen de los Desamparados. 
A las ocho celebróse una misa de Comu-
nión, á la que asistieron numerosos valen-
cianos, y á las diez ofieió de pontifical el 
iiustre Prelado doctor Laguá rda , ayudado 
por el doctor Muñoz. 
P ronunc ió luego un elocuentísimo sermón 
el doctor Tortoot. 
La iglesia estaba profusamente i lumina-
da, y el altar de la Virgen estaba adornado 
rtiüy a r t í s t icamente con guirnaldas de flores. 
Entre las distinguidas personalidades va-
lencianas que concurrieron al acto figuraban 
los doctores Laguarda, Muñoz , Tortóot y el 
diputado á Cortes por Sueca, Sr. Peris Men-
cheta. 
L a s B ü a n c s n i t a n l e i a s l a s . 
Los señores Sostres y Roig y Bergadá, que 
se hallan disgustados con los señores conde 
de Romanones y Alba, han enviado u n te-
legrama al Sr. Montero Ríos , en nombre de 
la vSociedad «Peña Liberal», diciéndole que 
esta Sociedad vería con sumo gusto la apro-
bación del pro5'ecto de Mancomunidades. 
E l telegrama ha causado gran revuelo en-
tre los liberales. 
Do "•iítn>og..fs25SSlU.~ 
En cl Consei-
de el anunciado 
tón, organizado 
Centro. 
Mucho antes de ta hora fijada para dar co-
ndenzo el acto, la amplia sala .vióse ocupa-
da totalmente por distinguido público; 
En primer lugar, los alumnos de la clase 
de Conjunto, interpretaron magisiralmente 
el poema «En la Alhámbra», dirigidos por 
cl maestro Bretón. 
S iguió luego el «Cuarteto en 
por los alumnos Sres. Urió, Gr 
manos y Eliees. 
La medio soprano, señori ta H 
Guerra, cantó después «La prinu 
romanza «La cariñosa». 




vera», y D 
Corps», fu¿ 
cantada de u n modo admirable por ía seno-
rita Fidela Campiíía y Oñtiveros, alumna de 
doña Salvadora Abelía. 
A cont inuación, distintos alumnos inter-
pretaron la r ima de Bécquer «Cuando murió 
el azul horizonte», la canción española «La 
castañera» y la barcarola de «Él botín de 
guerra» . 
" E n la representación de la comedia de Be-
navente t i tulada «De cerca», dis t inguiéron-
se las señor i tas Norro y Girautá , y el señor 
Rubio. 
Finalmente, la señori ta Manolita Ruiz, de 
la clase del Sr. Sánchez de León, recitó pro-
digiosamente una inspirada composición, de-
dicada «Al ilustre maestro Bretón», original 
del joven vate Antonio Rincón Lezcano. 
Todos los in té rpre tes fueron apláudidísí-
mos en el desempeño de sus respectivos tra-
bajos. 
E l acto eouclliyó muj ' cerca de. las siete. 
Ayer se celebró el anunciado partido 
tre él Bemfica y la selección madrile ña, 
estaba compuesta como anunciábamos á; 
de medio v Espi i En el campo del Club de Barcelona se ha | salvo jugar* Eizagui 
jugado esta tarde el anunciado partido en-1 |e delantero. 
tre los equipos Darnig , de Bruselas, y e l ! Fn cl primer tica upo, el Bémfi 
primer team de Barcelona. \g<>al, y aunque Arañgureü proc 
Ganaron los primeros, como ayer, por tresj V-ar la meta eontrai " 
goals contra uno. 
Presenció el partido numeroso públ ico . 
ia, nc 
slioot 
. lo h 
de lo 
A 1 salir esta tarde el Galló (Rafael), de la 
TKROSR ÜÍA 
Con un tiempo hermosís imo se verificó 
ayer tarde la tercera sesión hípica. 
' E n la primera carrera «Handicap de cru-
zados nacionales», lucharon Vernct. Coro-
mandel, Queen Mary , Siria y Sevilla. Lie 
gó en primer termino Vernet, del conde de 
Torre-Arias, y en segundo, Coromandel, 
del duque de Tarifa. Apuestas á 12,05 pese-
tas por duro. 
En la carrera «mili tar l isa», que resu l tó 
Diutqresa'iutísima, por el (gran empeño de 
todos los corredores, alcanzó en primer l u -
gar la meta. Aran juez, propiedad del oficial 
de H ú s a r e s , S i . Ponte. Se pagaron quince 
pesetas por duro. 
.Gaud) del m a r q u é s de Valderas; Coma-
tic, del duque de Tar i fa ; Madrás / / , Chau 
pión y Bellota tomaron parte en la prueba 
número tres, obteniendo la victoria los dos 
primeros, por su orden. Apuestas á 25,05 
pesetas por duro. 
Corrieron en i a cuarta carrera Cañavcru , 
Sarbalakio I I , Qucatri I I y Bnsier^Brown, 
venciendo éste ú l t imo , del Sr. Romero, y 
ganando, en segundo Jugar, Ducatri I I , del 
Sr. Ponte. Apuestas á once /pesetas poi 
duro. 
Cer ró la sesión l a carrera llamada «Vi-
llamejor», en que triunfaron Orphin, del 
conde de la Cimera, y Estambf, del marqué-
de V i llame jor 
L a concurrencia fué numerosa, estando 
entre ella el- Infante Don Carlos y su hijo, 
Don Alfonso. 
E l desfile, lucidís imo. 
Los patronos carpinteros han acordado 
sostener el ofrecimiento de elevar dos reales 
los jornales, hasta el día 22, y que pasada 
esta fecha sin que los huelguistas depongan: 
su actitud, des is t i rán de él . 
As í se lo han comunicado al gobernador. 
TgaHs las . 
En el vapor Taalía han llegado hoy 24 tu-
ristas austr íacos . 
La vSociedad «Atracción de Forasteros» ob-
sequió á las señoras con ramos de flores. 
A las nueve de esta noche sa ldrán para 
Palma, en el mismo buque. 
Visitaron la población, y estuvieron en los 
toros. 
Los ferroviarios de la sección del Norte ce-
lebrarán esta noche u n m i t i n para protes-
tar de la conducta observada por el Gobier-
no y las Compañías de ferrocarriles, con 
los huelguistas de Barruelo. 
L a P o l S e í a . 
l í a n regresado de Palma de Mallorca, los 
agentes de Policía que fueron á dicha capi-
tal á v ig i lar los muelles á la llegada de va-
pores procedentes del extranjero. 
sm embargo, un 
época. 
En cl segundo, metieron los porti 
otro tanto, y los madri leños , que din 
primer tiempo dominaron, se des;;;; 
y no logran probar la portería lúsitai 
Del Madrid, Sátira, Machín, que 
cuanto pudo, y Sotcro Araugure1'. 




ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
QUE NO S E HALLEN AL CORRIENTE EN EL. 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE. PARA, 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE L A A D M U 
NISTRACION DEL PERIODICO. TENGAN L A 
BONDAD DE REMITIRNOS E L I M P O R T E D S 
SUS DESCUBIERTOS. 
Esta tarde se elev 
en el Turo-Park. 
Cuando se hallaba á unos 50 metros de 
altura, estalló, cayendo vertiginosamente. 
E l aeronauta resu l tó tan sólo con lesiones 
en las piernas, cuando todos los especta-




En la iglesia del convento de i 
Salesianos (ronda de Atocha, 17), 
celebrando una solemne novena 
u n globo aeros tá t ico! Auxil iadora, predicando todas las tardes e l 
reverendo padre Sarabia, Redentorista. 
E l día 24, fiesta principal , á las ocho do 
l a m a ñ a n a , misa de Comunión general, á 
las diez y inedia, misa solemne. 
Por la tarde, á las cinco y media., pane-
gírico, que d i r ig i rá el padre Sarabia, ben-
dición solemne y procesión con la imagen 
de María Auxi l iadora . 
v ... . - tardes anteriores, torea por i Plaza de Toros, donde T035' co,, cav idad y salsa, y luego da lmo bicho de un modo desaSta^^od^g? 
f l a n e e s de frente p o / d e t r á s ! superiores.' e l .automóvil ^1 d ^ r o ^ i n ^ n p ^ e . dp-
d detenerse 
¡tando agre-
, ^.sado mal, a 
S \ y ?eSI)U,ls úc ««a preparación emi- 110 haber pedido auxil io las personas que ac 
S f 1 6 ^ s e ™ . c o ^ a u n buen par al acompañaban, acudiendo cuatro guarenas de 
' S S i ó e íS\ ta . , , . í loJa «"cr ie con firmeza y , Caballería, que abrieron paso y pudo marchar 
cl coche. , - . , *' - i 
A la traerta del hotel donde se hospeda el 
diestro, se repitieron las muestras de des.-
ngrado. 
Fl Gallo, marclió cu el expreso de la noche, 
siendo despedido en la estación por sus aim-
i lSBI rffmif 
ifo fíe?ti t'0v-ld;:,!1-) Repite con nn gran par 
kilo. y termina clavando un solo pa-
fifa S8ítloKc1lili],lbolos ^ (lar pasaporte pa-
Kvo v SS^-Wjp, y comienza la faénilla bra-
W ¡ t o ^ o r i 1 • clancl0 í%" , io s i^st--s muy 
•supei-ío, y UUo l]e molinete, y otro de pechó, 
i a?1ntUA?: .Koftrc t0('0. ¿s tc . l,n el que 
MrS,?í,v1111iiavido gnñafón horroroso del 
^ ¿ l o Z' ,qUC. 1c ^ t r o / . 6 el calzón, por el P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ , ^ > sm henr ni derribar al torero, vadas por la desastrosa laena ae este. 
Kuevainenlc ha sido visitado por la j u -
ventud escolar madi i leña el Musco de pro-
ductos africanos, q u é en esta corte sostienen 
los Centros Comerciales Hispanomarroqmes. 
La nueva visita la han hecho los alumnos 
del Centro de Ins t rucción Comercial, cpie, 
con sus profesores, y en numero de más de 
trescientos, recorrieron las diversas salas que 
componen el Musco, enterándose minuciosa-
mente de cuantos productos hrtj- expuestos 
en sus vitr inas. 
i O H H i i l É f ó m mmi\i t mmmi 
Alealá., Í23, SiadrieS. 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, totreones, et«u 
La Congregación de Hijas de María de 
Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) - -
que en su seno desenvuelve tan gran nú-
mero de obras católicosoeiales, conocidas 
é imitadas hoy en tantas parroquias de Espa-
ña y aún del extranjero,— esj.á celebrando 
con gran solemnidad los cultos propios de 
este íues , á ia Virgen María . Ea iglesia, 
adornada por hermosas labores de tonos 
azules, el numeroso coro de la Congrega-
ción, cantando con la maestr ía que le es 
propia, las n iñas de blanco, oficciendo en 
versos sus ainóres á la que es Madre y Con-
suelo de todos, ios sermones elocuentes jus-
tamente con ios demás actos religiosos, son 
factores que contribuyen á la total hermo-
sura de estas prác t icas piadosas, dulces v 
sencillas, que, como en todas las que veri-
fica esta Congregación nfodelo, siempre do 
mina la más intensa devoción. 
l í ace pocos días h o n r ó con su presencia es-
tos actos el reverendísimo señor Obispo de 
Astor^a, i lus t r í s imo Sr. D . Ju l ián de Die-
0-0 Alcolea, ocupando la cátedra sagrada el 
sacerdote de la Unión Apostólica, Sr. Bus-
capié . 
Mucho nos complace consignar estas no-
tas, v asimismo, felicitar al d ignís imo di -
E n el populoso barrio de las Peñue las , ce-
lebróse ..ayer el acto tierno y conmovedor de 
tomar su primera Comunión g í a n número de-
niños y niñas , de familias humildes, habitan-
tes de jiquel barrio. 
E l altar mayor hall 'ábase adornado con flo-
res, y alrededor del presbiterio se arrodilla-
ron hasta 250 n iños , incluso una joven de 
diez y seis años , paral í t ica , que por primera 
vez albergaron en sus pechos la Hostia Santa! 
Eos señores de Eamarca y Avellanosa, dis-
tribuyeron entre los n iños bollos y choco-
late. 
Asistieron á la primera Comunión las se-
ñoras doña Eloísa Castro de S a n g r o ñ í z ; doña 
Vi rg in ia Corrccher de Mar t ínez ; señora v iu -
da cíe Gonzalo; señora de Guezala ; señori-
tas Pérez de Ciriza, Roquero, Dorda, Rico 
y N iño . 
A3-er se celebró en la panoqnia de .San 
Sebast ián el solemne acto de administrar 
la primera Comunión á las n iñas alumnas 
del colegio del Dulce Nombre de Mar ía , es-
tablecido en l á calle de Atocha, n ú m . 28. 
E l hermoso templo donde se celeb:ó_ la 
fiesta so lemnís ima, estaba ar t ís t ica y rica-
mente adornado con tapices, flores, gasas y 
luces, y la concurrencia que á él as is t ió fué 
numerosa y select ís ima. 
E l pár roco, D . Carlos Rivadeneira, pro-
nunció una sentida plá t ica dirigida á las 
niñas que por primera vez se acercaban á 
la sagrada mesa, haciéndoles ver el d ía tan 
señalado que en su vida era aquél , en 
que por primera vez recibían el pan de los 
ángéfes y exhor tándo las á que pciseverarau 
en' la gracia de Dios siendo perfectas cris-
tianas. 
O * 
/ieasíawsssa el© iiarisprasdenaiss y Le^Sii" 
I-Ioy lunes, á las nueve y media de la no 
che, celebrará sesión esta Corporación, es 
su sección tercera, para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Polo de Pcrnabé„ 
acerca del tema «Las formas de Gobierno»j, 
haciendo uso de la palabra los .Síes. Cousiño 
y Quiroga (D . J.) y García Cernuda (D. J.) 
S i l iMk«>J«3r m m 
Enfermedades de los ojos. Tratamiento 
ionoterápico especial. FuencanaL 20, aup-' 
EAS amas frescas que toman diariaineutí 
Vino O N A , crían más robustos los niños. 
Firmada por el doctor Forns y gran n ú 
mero de escolares de la Facultad de Medici-
na-, se ha elevado al ministro de Instrucción 
pública una solicitud, pidiendo se les con-
ceda el 75 por 100 de rebaja en lo 
oulinarios de los ferrocarriles españoles , epac 
ya les ha sido otorgada por ias Coinpañíaíj 
ferroviarias extranjeras. 
EN OUAStTA PLAHAs 
ORIGINALES DE ACTUALIDAI 
Y i r a de P i e h é n . 
A las ouce y media de la m a ñ a n a de hoy 
comenzará cu el Tiro de Pichón de la CaSi< 
de Campo la tirada del «Gran premio de Ma-
drid», á 20 pichones. Lvxcluyeu tres ccroSf 
n derecho á igualar, 
"vi vencedor gana rá el premio de 5.000 peí 
is y la copa de plata; el segundo, 2.000 
. L i s ; e l tercero, 1.500; el cuarto, Leoctj-ía 
qni uto, 500, 
Lunes Í9 de Mayo de 1913, 
POR CüKREO 
AMÍLTI-MAS 14. 
Como indicaba en mi anterior, verilicaroti 
•imestros vecinos la jimia que teuian ammcia-
da, sin que recayera acuenlo defuntivo, y 
sólo prohibieron r\ qv.c se embarcase por 
nuestra rada niní-inio de los que marchan a 
la Argelia, liaeiéndolo en gran número por 
tierra. 
Asimismo decidieron no venir ninguno a 
la plaza, estando durante tres díaí sin con-
currir ni uno solo á nuestro mercado, que 
durante ese tiempo há estado desierto por 
completo. 
E l doiningo y lunes fueron días de gran-
dísima afluencia de moros, viéndose desde 
el primer momento el gran inten's que todos 
ellos mostraban por llevarse al campo gfáiícfes 
cantidades de toda clase de artículos, y al in-
lenogar á algunos de los más amigos el mo-
tivo de tanta demanda de géneros, manifes-
taron que por el campo circulan rumores de 
que pensaban cerrar la playa, y por si se ily-
vaba á efecto el cierre, trataban de adquirir 
el mayor número posible de toda clase de ar-
tículos, manifestando también que la junta 
en que tratarán de este asunto se celebraría 
el miércoles. 
Con el fin de cortar los propósitos que de 
cerrar la playa tienen los rifeños, se les ha 
limitado el numero de géneros que cada uno 
de ellos pueda sacar de la plaza. 
—Durante las noches aparecen algunas 
hogueras en las inmediaciones del Morro, 
en la kabila de Bocoya, y al decir de algu-
nos indígenas, éstas tienen por objeto el 
convocar á la citada junta. 
—Procedente de Melilla fondeó ayer en es-
ta rada la lancha automóvil Ruby, condu-
ciendo á su propietario, el ingeniero de mi-
nas D. Alberto Suárez de Loren/.ana. 
Según manifiestan sus tripulantes, al pa-
sar frente al cabo Ouilate, fueron hostiliza-
dos con vaiics disparos de fusil, sin que, 
afortunadamente, sus proyectiles ocasiona 
ran daño alguno. 
Al amanecer de hoy han fondeado tam-
bién en nuestra rada los vapores mercantes 
R i j , francés, y el español Cola, cine vienen 
con objeto de cargar moros para la Argelia. 
De arribada forzosa, ha entrado también 
en esta bahía el vapor Sevilla, que, con car-
gá generaí, se dirigía al Peñón, no pudiendo 
tocar en aquella plaza por el fuerte Ponien-
Ú que reina. , 
Ayer noche .entró, por dicho motivo, el 
vapor coireo Sauz, regresando a Melilla sm 
poder tocar en el Peñón de la Gomera. 
POR TELSORAFO 
AUIUCRMAf: 18. 
A las doce y media ha fondeado hoy en 
esta rada, procedente del Peñón, el vapor co-
rreo Vicente Sauz, conduciendo al coman-
dante general de este territorio, 8f. Jordana, 
y al general subinspector de las tropas de 
Melilla, vSr. Villalba. 
E l coronel Barrera y su ayudante fueron 
á bordo á recibirles. E n el muelle los espe-
raban el comandante militar y demás ele-
mentos militares y civiles. Las fuerzas de 
la guarnición cubrían la carrera, haciendo 
los honores. 
Acompañan al general Jordana y al gene-
ral Villalba el coronel de Estado Mayor se-
ñor Ardanaz, el teniente coronel del mismo 
Cuerpo Sr. Gómez Souza, el comandante de 
Ingenieros Sr. Padilla y sus respectivos ayu-
dantes. Llegada la comitiva á la plaza de 
Armas desfilaron las fuerzas. 
Ha acudido á la plaza gran número de ka-
bileños. 
¿1 .lía ló V en el salón de sesiones del 
popular pre-
i m ^ r á los que -unen las mejores con-
diciones entre las ̂ d í e S V ^ ñ p S que asís 
ten á los concursos que efectúan. 
Representando al ministro de la (.obenm-
cióí. p r e s i d i ó el inspector general de Sani-
dad I " . Martín Salazar, comenzando el ac-
to por la lectura de unas cuart.llas que hi-
zo la presidenta, doña Sofja Casanova La 
señorita doña Elisa Carnicer trabajadora 
hicaimble en cuanto al Comité se refiere, 
levó una sucinta y detallada Memoria a que 
su canvo de secretaria la obligaba. • 
E n pocas y sencillas palabras expreso la 
vida del Comité desde sus comienzos, ha-
ciendo resaltar los trabajos ímprobos lleva-
dos á cabo por tan entusiastas damas para 
conseguir unas pesetas de limosna, negadas 
la mayor parte de las v^ces por quien ve-
jor pudiera darlns. , _ r, . , . 
L a sabia doctora dona Concepción Alei-
xandic, con la ilustración y el sentimiento 
que le son propios, ensalzó bi illautcmente 
la campaña higiénica del Comité. 
E l doctor ilustre Sr. Tolosu Latowr, todo 
amor para los niños, con precisas frases de 
cariño puso de realce magistralmento la 
magna obia, cumplida con un desinterés y 
trabajo dignos de las mayores alabanzas. 
E l doctor Sr. Martín Salazar tuvo también 
atentas frases para ensalzar la obra. 
vSe vió el salón concurridísimo, y allí, uni-
das en tan altruista modo de pensar, vimos 
á la condesa de Bugalkil, condesa del Val, 
doña Carmen Rojo, doña Matilde del Real, 
señorita de Camprubí, varias ilustradas 
maestras y algunas señoras é hijas de cono-
cidos doctores. 
¡Lástima grande que el esfuerzo y abne-
gación de este Comité no sea favorecido por 
el auxilio de los que lo pueden facilitar! 
E n los últimos días de este mes se- hará 
el reparto de números en la Tenencia de 
Alcaldía del distrito del Hospital para el 
concurso ¿Te este distrito. 
Publicados ó no, no se devuelven oriqlnales; los 
que env í en original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la ín -
•erción G R A T I S . 
DE w CIÜDAD i m 
Villada y Manchón; p : Por. cierto que 
* primero d e ' é ^ 
batí rumores de que 
volven-ía á ^ ^ ^ ^ J t f ^ 
dad Lineal. Si estas noticias S " Ia Ci¿ 
sera,, recibidas con a p l a i i S o * 8 p ^ f i n ¿ g j 
sible consentir que esté el p S / 0 ' - M¿ 
m-pone un largo viaje, á m / r e f e ^ \ 
coi redor, porque esté de vena L un.i 
tomar parte en una carrera ^ UleS«H¡ I 
anunciado. ' que v,stJ 
E n la de tándems vencen Mancha, 
que hicieron 12 vueltas en 7 ^ » ' >'l1Mte;f 
E n la de motocicletas, eme n w -
res, v e n d ó Lliviría. en' 1 ^ 8 ' ^ ° ^ 
chon 16 32 '2 /5 , que hicieron en ^ 
po el recorrido de los 50 k i l ó i i e t í o T * ^ 
Imprenta y esferofipia d« EVm^Í 
Cervantes, ;9, y San Agustín 6 * ' 
Sanies y BuJtmleJsoy. 
Lunes. San Pedro Celestino, 
Tapa, y confesor; San Ibón, 
presbítero, y Santa Pudoneía-
na, virgen. 
La misa y oficio divino son 
de San Isidro Labrador, Pa-
trón <lc Madrid, con rito doble 
(jfe primera clase con Octava y 
-4>ka- blanco. 
Santa ísabel (Cuarenta Ho-
fa8)._A las siete se expondrá 
Su Divina Majestad; á las 
diez, misa solemne, á las seis, 
continúa la novena á Santa Ri-
ta de Casia, prcdicvinclo D. Q6a-
tlido Manzanos. 
San José.—Fiesta á Nuestra 
Señora del Amor Hcrmcfio; 
\as ocho misa de comunión; á 
las diez y media la solemne, 
con sermón á cargo de D. Fc-
lix Iñiguez, y por la tarde, á 
las seis y media, termina la 
novena, predicando D. Manncl 
íuicsla. 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—Misa de comunión para 
ta. visita Josefina, á las ocho. 
FiScuclas Pías de San Anto-
nio Abad.—Idem id. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
Edom para los asociados á la 
Corte de San José, á las ocho, 
y por la tardo, á las cinco y 
nedia, ejercicios con plática. 
Oratorio del Olivar.—Idem 
'dem á las ocho, y por la tarde 
jjGrcicics con sermón. 
Religiosas del Corpus Chns-
i¡.—Idem para la Congregación 
de agonizantes do San José, 
las ocho, y por la tarde, íi las 
fiinco y media, ejercicios. 
Santmwio del Corazón do Ma-
ría.—Fiesta en honor do San 
jcsd de la Montaña; á las echo 
jiisa de comunión para les aso-
iiades de la Pía Unión de San 
ílosé; á las diez misa solemne, 
y por la tarde, á las seis, des-
pués del rosario, predicará un 
padre del Corazón de María. 
Iglesia de Padres Agustinos 
(Alcalá-La^gosca).—A las diez 
misa cantada do difuntos por 
el limo. Sr. D. Manuel Cavig-
glioli. 
Religioíias Bernardas (Isabel 
ía Católica).—Día de Retiro 
para el Centro del Apostolado 
de la Oración de la parroquia 
de San Gincs, por la tarde, á 
las cinco, y acto seguido junta 
do celadoras. 
Continúa el triduo al Santí-
•imo, les ejercicios del mes de 
María y las novenas á Santa 
Rita de Ca>sia y San Juan Nc-
pómnecñb en las iglesias anun-
ciadas el día anterior, predican-
do los señores indicados en di-
cho día. 
(Esto periódico se publica con 
censura ec les iás t ica . ) 
COMEDIA.- A las 9 y 1/2, no-
veno lunes de moda. La bes-
tia humana y La buena vo-
luntad. 
LARA.-A las 10 (sencilla), 
Las mocitas del barrio.—A las 
11 (doble), Madrigal (dos ac-
tos).' 
A las 7 (doble). Madrigal (des 
actos). 
COMICO.- A la-s 7 (sencilla 
Él bueno de Guzmáu.-4A las 
9 y 3/4 (doble), La Pirula 
(dos actos).-A las 11 y, 3/4 
(sencilla). El bueno de Guz-
mán. 
PARIS1T.-A las 9 y 1/2, gran 
función cómica. Debut de la 
familia Blanck's, (TúV 
hombre de los dedos de acero. 
Texas Hattie, Tigcr Lily; 
Bonsanqnet, los ilusionistas 
Le Roy-Tahna-Bosco; los co-
mediantes do Mcphisto. E l 
globo dirigible. El general La 
Vine, tedos los clowns y bu-
fos do la compañía de circo 
que dirige William Parish. 
BENAVENTE.—De, 5 á 12 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos, 
EXPOSICION CANINA .—(Jar 
diñes del Buen Retiro del Par-
que do Madrid). Abierta de 
4 dn la tarde al ancehecer. 
Entrada, una peseta. Banda 
do música tedas las tardes. 
en mi hotelito utensi-
lios de cocina irrompi-
bles, especiales de la 
y 
d© ss® p e s e t a s . 
EXCURSIONISTAS 
Bote l las Thcrmos-
Thermar ín de más de 
medio l i t ro , á 3 pesetas 
45 cts. Frascos de re-
cambio, 2,45. Cubier-
tos, fiambreras, fras-
cos, estuches, vasos de 
bolsillo, etc., etc. 
Filtros h i g i é n i c o s 
para agua, 3,75. Jaulas 
muchos modelos. Va-
riedad en ajuar de casa. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa ^la^ía. 
12, Plaza de Herrado-
res, 12, esquina á San 
Felipe Neri. Teléfono 
1.414. ¡Ojo! Usraaca-
m©Bits iflas'lsí. Catá-
logos ilustrados con 
más de 4.000 artículos. 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicada. 
Apartado Hl. Madrid. 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía r eü -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspciidancia: ViOEHTE l í U , escultor, Valeisoii. 
• F L G G r A J R . J \ . ¡ D I O S 
Jefe Superior de Atlminiaíraciún Civil, jubilado; Director Honarario del 
\Mu3e0 Posta!; Miembro de la Santa y Real Hermandad del ¡Refugio y do 
Nuestra Seíiora da la Esperanza. 
HA FALLECIDO EL DIA 18 DEL ACTUAL 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad. 
I R . I . I P . 
Pérez. D.a Maria Casaneva, viuda de Barrón; sobrinos, tíos políticos, sobrinos H 
políticos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su alma á B 
Dios y asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lugar m 
hoy 19 de Mayo de 1913, á las cinco y media de la tarde, te.; 
desde la casa mortuoria. Tutor, 40, á la Sacramental de l ü 
San Lorenzo y San José, por lo que recibirán especial favor, p> 
El dusío 83 despida en el cementerio. Sa supüca di coche. 
N© se reparten esquelas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
G A R A H T Í A A B S O L U T A 
GRADUACION EXACTA 
Pa»eo3©G; e o o n ó m i o o s 
CASA V*RA Y LÓPEZ 
María del Carmen Ixipcü, 
participa que tiono gran surtido 
de sombreros para señoras y 
niñas, desde 10 pesetas, y cas-
cos desde 6. Se hacen reformas 
y encargos para provincias. San 
Bernardo, 13, bajo. 
francesas. Preciosos dibujos. 
Muestras y presupuestos gratis. 
J . Más , Hortaleza, 98. 
S i doseau hacer propa-
ganda QU inmojorables 
condiciones, acudid á Xa 
Oficinas do Publ ic idad de 
Cortés , 
Jaeomelrezo , 50, 
cuyacasadisponede com-
binaciones de p e r i ó d i c o s 
do Madrid y provincias 
vordaderamente v e n t a 
josas. 
rvioio espec 
para esquelas do defun-
c ión , novenarios, aniver-
ario. 
1¿ Popelines. Mainienón. Estampados do AI-sacia j Suiza. Panamás. Driles. Piqués. La-
nería. Medias negras y colores marea Vicíorin. Géneros blan-
cos. Bordados. Puntillas. Tapetes hüo. Síores. 
SIVI 
Concedido por 
. S. S. Pío X, en . 
es¡e año. Condiciones para ganarlo. Facultades y privilegies, jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
Rogames á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de tedos las gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un niomeMto en alha-
(Con licencia eclesiástica). 
Ctbreríns: V M , «5, y 5»í>nt?ios, 3. Precio: 
Por uusorvicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 190 kilogramos do equipaje, á laa ostaj 
cienes del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el desuaeho quo tie-
ne establecido esta Casa en la ealle do Alcalá, ndm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grindcsventajas «n elservicio. 
Avisos: A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 5 . 2 8 3 . 
IFt .A . I L T ^ IR, 
Agencia m a n í i i n a de correos t r a s a t f á o í i c 
PAPi m JANEIRO, SANTOS,, MOKTSYIDEO, BUENOS 
linos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
(convenceréis de esta verdad. 
j LESA53ÍTQS, 3Sa—SucurssEs R E Y E S , 20 
©entro de cs^a ^ C C C Í Ó E I FnMicsarefiiía^s 
% exteMSiéti no seaa sai^ei-ioi 
n precio es el «te H céntimo* 
Tralmfo, qne sea8ág-ratnítía paralasdesnania^ 
«lio. rf.»»^».**» si l©s anniációis no son más 
cedan de este námero 5 céntimos, siem|í¿'e ̂ « 
ios isiismos interesados «leía personaiiBiej^^ | ^ 
orden de pnbliciíSad en esta Adsnisiisís-a^i^jPi 
y nuevo años;/ 
N O V E D A D E S en artículos la-
vables para tapicería, stores, vi-
sillos, especialidad para casas 
de campo. 22, Caballero Gracia. 
C O M P R O alhajas, anligueda 
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos íotográficos. 
Al Todo do Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Tienda. 
S A N A T U S - C O N S I L I U M . Doc-
tor Sanz Gómez. Consulta: de 
once á cuatro. Progreso, 3. Ho-
tel. Carabanchel Alto. 
E L D E P U R A T I V O F U S T E R 
cura las enfermedades de ojos, 
estómago, reúma y asma. Far-
macia Fustor, Bajada San Fran-
cisco, 22, Valencia. 
L A G R A M F O N D A de San 
Agustín, reúne condiciones por 
su variedad de precios y sus 
buenas condiciones higiénicas. 
Plaza do San Agustín, esquina 
á la calle del Hospital. Barco-
Jona. 
H O T E L I N G L E S " , do Valcn-
cia, es el mejor por su economía 
ybnon trato. Pasaje do Ripalda. 
PARA EL CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S de 
iglesia, Justo Burillo. Paz, 10. 
Valencia. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E S E S , 
gran surtido. Libretcría, 10 y 
12, Barcelona. 
I N C I E N S O al uso do Roma y 
Jcrusalcn, para la Iglesia. Doc 
fer Sastre Marqués, Hospital 
109, Barcelona. 
J O V E N diez 
empleado en mi¿istcno. btoS'] 
letra, so ofrece hora. S ; 
para oficina. Referencias ¡«3 
mojoiables. Razón: Luisa Pcr¿ 
n a n d a ^ 8.», izquierda., j 
S E Ñ O R I T A do compañía-
blando francés, se ofrece pat» 
aoompañar por la mañana, se.. 
ñontas 6 niños, luformca i j 
mojorablos. Tutor, 18, 1° ¿¡a« 
recha. 
J O V E N , ordenanza en ofici< 
ñas aol Estado, de inniejorâ  
bles referencias, desea trabajo 
desde las tres de la tarde, par;' 
cobrador ó cosa análegn'. 
zón: Dirección general 
Timbro. Barquillo, I. 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, queseguramen-
leserá apreciado por 
todos los que sus oeu-
paeionea Ies «xige sa-
ber la hora üja de no-
che, lo cual se consi-
nue c jn ol mismo sin 
geeesidad de raeurrir 
á cerillas, eíe. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínüma cantidad, 
sobre D,a horas v ma-j 
nillas, que permiten: 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
esto reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
arn facilidad da la Casa á los ssilores sacerdotes 
para adquirir este reloj. ms. 
n caja níquel con btigna máquina garantizada, caja 
rn©da extraplano 25 
ieni, máquina extra, áncora, rubíes * sg 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ra-
bies, decoracián artística ó mate. « 
£ n 5S 6 y § plazos, respectivamente. 
A l contado se iiace una rebaja de un LO por 100 . 
L A S P I L D O R A S B A L S A M I -
CAS F U S T E R curan catarros, 
tos, tisis y afecciones garganta. 
E L A N T I C A S T R A L O I C O 
E 3 P L U G E S , cura las onfor-
modades del estómago. Farma-
cia Esplugucs. Valencia. 
E L D O L O R R E U M A T I C O 
^ura completamente con el re-
nombrado Duval. Farmacia Mar-
tínez. Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E L I Q U I D A del doctor 
Valdés García do Montevideo. 
Alimento tónico, reconstituyen-
jtc. Agente único para España y 
;Portugal. Luis Andreu. Barce-
lona. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-j?*6 inanda» w correo cerificónos COR aumenta cié i,5oVt'a». 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 4 i ^ t f t M - ' CXWTO A j n h rrJJí m A 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad1 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t s d ® ©S ^iaje» 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirífanse: A p a r t a d o siáraí, 13» Despachos: is^isli T O ^ J M 
Dirección telegráfica: " j P U ^ I S 9 ^ ^ I H I t A I ^ T i 
Orientaoionos é indicaciones 
para la formación 
POR D0^ ANTOJO 
Mi 
El agricultor y el obrero en 
el Sindicato Agrícola. 
Algunas insíruocioneg para 
utilizar sus ventnj 13. j 
MONEDERO mmí^ 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
_ Dirigirse á la Fsdeg'acáás i ©a^éiS©©» 
V I C H Y - E T A T , son los me-
joi-es aguas alcalinas. Vichy-
Hopitd (estómago). Vichy-Ce-
lestincíi (riíiones), y Vichy-
Gf-ande-Crillo (hígado). Freixa-
Pino, 12, Barcelona. 
N E C E S I T O r-0.000 pesetas al 
6 %. Ofrezco garantías. Lista 
COITCOS, billete tranvía, 36.063 
A N I S U D A L L A , y Cognac 
B. l i . Baldomcro Lauda. Uda-
Da (Santander). 
G U A N O S « C A R S I » . 
lias, A. Valencia. 
Filipi 
NECESITAN TRABAJO 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
M r f t í 
X / E L A . I L O X J S T E X D 
COITOS DU£&lA5 (PAlEKCiA) 
¡ES. :E3 C2 X O» : 0 , 2 3 
De i /anta sn s i kioseo d a E l i 
COiViPANiA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
E l linfantismo anemia, debilidad general, raquitismo v cuantaq f ^ . A A 
de sangre viciada, se curan con est? p o d e r ¿ s o ? 6 n i c o ^ 
Precio, 2,50.— M I 
R E I N A V I C T O R I A , Hotol, 
Confort moderno. Barcas, 6 y ? 
Valencia. 
E n el Centro Popular Cató!! 
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones do mano y peones 
sueltos do albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
E M P L E A D O E S T A D O ne-
cesitando aumentar haber, fin 
poder completar estudios hijos, 
desea ocupación hora.s libios. 
Esoritorio, administración, etc. 
Pei-sonas roferoncien honradejí, 
lista Correos, cédula 39.956. 
J O V E N maestro, so ofrecaj 
para colegio católico ó leccione* 
á domicilio. Pocas pwtenswnfegj 
Lista de Correos, postal náme-í 
10 L . 601.898. V 
S E Ñ O » A portuguosa, cntótoí' 
ca y Joven, ofrécese para daia* 
do comparua. ama (l0 gobicraoJ 
Par» niñMó costura. Escribir* 
Mana Qsorio. San i\laiC08 3J 
2.' izquierda. ' ̂  
S A C E R D O T E ofrécc^lS' 
cionca latín y .castellano, á db* 
mictlio, ó preceptor niños. Ra* 
zón: Olivar, SI, 3 ° , derecha.-', 
P « O P E S O R caÉÓhw d0"~¿ 
mora enseñanza, con imaejor** 
blea referencias, .se o/rece á fí, 
nidia católica, para-educar nf< 
fios, oficina ó,".sccretario partí-, 
cular. Fernando do-'a Torre.-.; 
Recinto del Hipódromo. 
PROFESOfl católico acrcte 
ado, so ofrece para lecciones 
bachillerato; -enseñanza espp.-) 
ial del latín. San Marcos, 22;! 
:-iuc!pal. pr 
S A C E R D O T E gi'aduMo, caá 
mucha práctica, da lección^ 
o primera y segunda •raofuâ  
a do-micilio. Razón, l'ncc;ĵ ( 
pi'incipa 
COLOCACION eolicita sofi* 
ra entendida en todos los <\w4&ii 
ocrea do una cosa. Razón: Ra* 
faol Calvo, 5, y Lagasca, 14, p»< 
tio. B. 
H O T E L M A S S A G U É . Casa 
recomendada paira sacerdotes. 
Calle Santa Ana, 24. Barce-
lona. 
P A R A V E R A N E A N T E S . Res-
taurant Cantábrico. Hernán 
Cortes, 9, Santandcv. 
E L R E S T A U R A N T más an-
tiguo do Santander, de D. Gon-
zalo Elizaldo, tiene indepen-
dientes y amplios comedores y 
un ospocial servicio á la carta 
y por cubiertos. 
C A B A L L E R O con título uni-
versitario, oírecese secretario, 
administrador, enseñanza ba-
chillerato. Buena información. 
Hortaleza, 126, portería. 
Ofrécoso señora do compa-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, comercio, ó 
cosa análoga. Velázqucz, 69. 
bajo. Filomena Villajos. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores. Fucnoarral, 46, 
3°, derecha. 
J O V E N diez y se¡3 años, coa 
buena letra y escribiendo :M 
máquina, ofrécese para (ífcr% 
biento en horas nocbo. ioe^ 
pretcnsiones. Lista Correos, pc« 
tal número 602.333. 
OFRECEN JTRABAjíí 
A G E N T E práctico, se of¡«C 
para casa importanto. Ka2on| 
San Francisco do PauL. 8, £S 
derecha. Gi>ón. 
SE NECESITA'una sirviciH 
te, prefiriendo recicu liogaJ* 
¿o provincias, Bolsa, 9, 3.9 
S A C E R D O T E joven, se cfr^ 
po para acompañar niñoSj 
criterio particular ó carpo anw 
logo, pronio dignidad. RázoB̂  
Fuoncarral. 162. portería. ¡1 
5 ^ ; 
V I Z C A Y A (Zuazo, Luchana, i:lorrieía y Guturribay), OVIEDO (La Maniova) , 
M A D R I D , SEVILLA (El Empalmq), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (8aá*io-
ra) , M A L A G A , CACERES (Aidea -More í ) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y PRODUCTOS Q U Í M I C O S 
G-licerinas, 
Acido níti'ico. 
Acido sulí'úrico corriente 
Acido sulfúrico anhidro. 
Superfosíatoa do cal. 
Suporfosfatos de huesos. 
Nitrato de so3a. 
Bales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c D . 
Sulfato do sosa. 
Acido ciorhídrioo. 
MBOMOS C O M P Ü P S T O ^ V Primeras m^erias 
cultivos, adscuados á todas Sos terrenos. 
para el aná l i s i s gratuito y coiupleto de loa terrenos y de í er in 'na ' ión 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U í i V A , „ ú a , u \ 
S E R V I C I O ñCKJONÓiVIiCO « ^ O T 
loa aboiao-3, 
AVSSO t f f lPORTAMTE.-Pídasc A la Sociedad la Guia prácUca para sa-ar 
las muestras do .as tierras-, a,.:-, cte que. se pueda determiuür ciud eá ei abena 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirÍQirse á MADRID, 
VILLANÜEVil, 11, ó al domiciliü social. 
nHoiirasténioos!! í^erviosoal no olvidar que ©xiste eatP - ^ -
W & m ^ ^ S ^ lm » — a ™ ̂  do sus depositarios: 
La enorme molestia QUB . - . p s d í n n a i - , . , ^ 
t-lo dos a t e t a n la tos; usadas oon c o n s t a r á U hacen desparecer 
TTo^teon ffarmacfa8 r d r ^ u c r í a s á y ^ e i a n W «ala 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin nil1" 
guna otra la supere, se halla de venta eu todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este últimor 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto cou 3a indicación CLA~ 
VILEÑO y las iniciaíes de la casa Fourcade y Provot. De-
berán, desconfiar los compradores de los bidones que no cotí" 
serven intacto este precinto. 
Oleínas: FEi 
# 1 
